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m j A M A R I N A 
Defde esta fecha queda establecida 
k agencia del DIARIO DE LA MARINA, 
en La Quinta, á cargo del oeñor don 
Francisco López, á quien deben diri-
girse en lo sucesivo loa señorea que 
en dicha localidad deséen recibir el 
periódico. 
Habana 2 de Noviembre de 1901. 
E l Administrador, 
J . V l L L A V E E D B . 
Porrenanois del señor don Bernar-
do Pálido he nombrado al señor don 
Francisco Oargallo agente del DIABIO 
DE LA MAEINA en Uortés , y con él 
se entenderán en lo sacesivo loa se-
lorea saaoriptores de este periódico 
en dicha looalidad. 
Habana 23 de Octubre de 1901. 
E l Administrador, 
JOSÉ Ma V I L L A Y E E D B . 
Por ausentarse de la localidad el se-
ñor don Saturnino Moriyón, he nom-
brado al Sr. D . José Huerta agente 
del DIARIO DE LA MARINA en Punta 
lie la Sierra, y con él se entenderán en 
lo sucesivo los señores susoriptorea á 
este periódico. 
Habana 30 de Octubre de 1901. 
E l Administrador, 
JOSÉ Ma Y l L L A V E B D É . 
Telegramas per el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SEL 
Diario de la Marina. 
AI- DIARIO DE I.A MARINA. 
HABANA. 
Mairii, Noviembre 12. 
L03 8U0BS0S DB BA-ROBLOíTA. 
E n Barcelona continúa l a a g i t a c i ó n 
prodncida ahora por los estudiantes, á 
csnsecnencia do lo quo dijo L a JPwlUi-
cidad. 
Sd han ido Armando grupos qua, a l sor 
lisaeltoa fácilmente por la pol ic ía en un 
sitie, en seguida so formaban otros ©n d i -
ferentes pnntos de la localidad. 
Se ha verificado nna manifestac ión, que 
generó en tumulto y escándalo. 
Los grupos trataron de penetrar en la 
rsiacción de L a Publicidad,, con 
Agencias de retractación, y amenazas 
le atropello. 
RUMORES G K A V E B 
Hay rumores de que el conflicto r e v i s -
tió caracterea muy gravee- Hubo tiros 
y hasta inceadiot; poro no se puede ñjar 
todavía la importancia de los sucesos, n i 
puntualizar los daños causados, á causa 
dslarignrosa censura t e l e g r á ñ c a y tele-
iónica qne ha impuesto el Gobierno. 
LO QÜB S E P R E S U M E 
Entrelos manifestantes, es indudable 
qne debe áe haber elementos h e t e r o g é -
neo?, á cansa de los diferentes partidos y 
agrapaoiones polít icas que a l l í se han m a -
nifestado. 
Se oyeron vivas y mueras á diferentes 
ioatitnoiones é ideas pol í t icas , en ooasio-
te?, completamente opuestas. Unos g r i -
taban viva la R e p ú b l i c a , otros aclamaban 
í Cataluña libre, y no faltaron gritos 
sarcadamente separatistas. 
ACTITUD D E L G O B I E R N O 
£1 gobierno se h a encerrado en la m á s 
¡Muta reserva, suapendiendo las comu-
¡icaclones te legráf icas y toda clase de 
inferencias, as í de los periódicos como 
islos particulares. 
LOS P A R T E S O F I C I A L E S 
Las noticias oficiales se limitan á co-
¡mnicar que los desórdenes de ayer se 
han vuelto á reproducir hoy, siendo pre-
ciso emplear la fuerza para r e c h a z a r l a s 
igreslones do que fueron objeto algunos 
individuos. 
C A M B I O S 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l ibras 
wterlinas, á 35- 80. 
1 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Mobila ( á J a b a m a ) noviembre 12 
CONTRA L O S N E G R O S 
Bn votación que se e fectuó ayer, fué 
adoptado por una mayor ía qua excede de 
20.000votos, la nueva Const i tuc ión que 
priva del derecho de votar a l 95 por 100 
áe la población negra, del Estado de A l a -
Londres, noviembre 12 
VIOLENTO T E M P O R A L 
Prevalece desde aysr á lo largo de las 
«stas de la Gran Bre taña un violento 
tsmporal de agua, viento y nieve que ha 
twsado daños da consideración en tierra 
Jen el mar-
Nueva York, noviembre 12 
V A P O R M E X I C O 
Procedente de la Habana, ha tomado 
puerto el vapor M é x i c o , de la línea 
"Ward. 
E l Contador do de dioho vapor, Mr^ 
Geaoh, falleció de repente durante 1 a 
travesía. 
C A N A L D E N I C A R A G O A 
Se da por seguro que la Comisión del 
Canal á través del Istmo de P a n a m á , re-
comendará que se termine el da N i c a r a -
gua, de preferencia al de P a n a m á . 
Leavenwortb (Kansas) noviembre 12 
J E F E C A P T U R A D O 
E l negro Thompson, el jefe de loa pre-
sos que se evadieron de la cárcel de esta 
dudad la semana pssada,' ha sido herido 
y capturado. 
Londres, Noviembre 12, 
E S T R A G O S D E L T E M P O R A L 
A consecuencia del temporal mencio-
nado en un telegrama anterior, se han 
desbordado varios ríos de la Gran B r e t a -
ña y producido desastresas inundaciones; 
en Ir landa han sufrido mucho ios ba-
rrios bajos de varias ciudades y las ca-
lles de Belfast están totalmente anegadas. 
Berlín, Noviembre 12. 
E L N U E V O A R A N C E L 
E l Consejo Federa l ha aprobado el pro-
yecto de ley, que comprende el nuevo 
Arancel de Aduanas* 
Manila, Noviembre 12. 
I M P O R T A N T E C A P T U R A 
Dicen de Cabatlogan, que el alcalde 
Díaz de Tadoban, ha sido arrestado por 
haberse comprobado que era agente de la 
Junta F i l ip ina en Hong Kong . Se le han 
encontrado en su poder documentos que 
demuestran que están complicados en la 
conspiración contra loa americanos n u -
merosos funcionarios indígenas. 
Nmva York, Noviembre 12 
Oentenei, A 
Descuento papal eomerolal, 80 Hif da 
l . ll2 á 5 por cleato-
Cambioa aobra Loadrea, SO df?., ban-
iinoros, á $1.84 li8 
Cambio sobre Londres A la vista A 
Oambio sobre Paría 60 AfT-» bftaatwídí, á 
í francos 18 1̂ 8. 
Kisto, sobre Hamborgo, SO div., bauqna-
roa, á 95. 
Bonos registrados do loa Estados Unidor, 
1 por ciento, ex Interés A 112 3 [8 
Centrífugas, n. 10, pol. 98, eosso y flete 
i 2.1[16 cts. 
Ooutrlíugaa en placa, & 3.3^ cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.Ll4. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 cts. 
E l mercado de azúcar crudo sigue sin 
vatiación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14 90 
£ Har.'na, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Noviembre 12 
Azdoar OL̂  feraoiaclia; i entregar «n 3 0 
Uas, á 7 s. 3. d. 
Azúcar oeAfótfuga, pol. 96, J 8». 6d. 
Mascabado, A 7 s. 6 d. 
Conaoltdados; ¿ g i l ^ l G . 
•©eseaentOf Banco Inglatorra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 69,^8 
París, Noviembre Is 
Menta francesa 3 por stenic, iüO francos 
80 néntimos. 
OFICIAL 
Valor oíiicial que tiene la moneda espafio 
a con relación á la americana: 
Centenos.—— - - - — $4-78 
Luises. 3-83 
Plata $ 1 . . . . . 
Idem 50 cts 
Idem 20 cts. 
Idem 10 c t s . . , - - . . . 
Idem 05 cts. 
áSPBOT tí M Li m t k 
AZÚOABKS-
sin varición. 
Noviembre 12 de 1901 
-Sigu». el mercado quieto y 
OAMBIOS.—Signe el m ercado con deman-
da moderada y sin varía clón en loa tlpog 
de nuestras cotizaciones^ 
Cotlzamoa: 
Londres, 60 d i v . ^ . ^ , 2L & Z H por 100 P 
- 3div . . . 21f á 2 l í por 110 P 
Faría, 3 div 7*.* U ^or 100 P 
España B| plaza y oan-
ÉliüJ, 3 drv m i á 24 por 100 D 
Hambnrco. 3 d[V. . . .w « á 6i yox 100 P -
8. Unidos, 3 d i v . . . . . l l i á l l i ^or 108 P 
MOVSBAS VZXSt&XSm SAS. — S« COví/*" 
hoy como signe: 
Oro amerieanc^...,^, 101 i lOJ por 100 ^ 
Plata mejioana BC A 51 por 100 V 
Idem americana ale a-
BnJeffo.^,^,0^,^ lOf & lo j se? 100 V . 
YASOBHS v AooioirBs.—Hoy ee han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
20 acciones Banco Español á 75. 
100 idem F . Cárdenas y Júcaro á 97i, 
10 Idem F . de Matanzas á Sabanilla á 
S5,000 B[B á 6i. 
A N D O 
I . O S C A L L O S 
Por haber ganado la máquina de escribir Un-
derwod el P E I M E E GrEAlsTU P R I X en la E X -
POSICION m T E R N A O I O N A L de Yenecia, al-
gunos de nuestros competidores han tenido á bien 
desdeñar el premio de menos categoría que les lia 
pertenecido á sus máquinas y basta han llegado 
á negar que haya tenido lugar la citada Exposi-
ción. Lo cual nos recuerda aquel dicho de que el 
pájaro que ensucia su nido no es pájaro decente. 
U P I O N & PASCUAL. 
Agentes generales en Caba de la máquina de escribir "ünderwood" 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
OIwwí̂  55 7 57, sspia^ á Compostela, Wtfono l l 7 
1 
Cotización oficial de la B[ pmada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 6 li2 á 6 5^ valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 75 1 2 á 75 7.8 F S 
Para Cu; o Hueeo, en el vap, aro. MIA MI: 
Sre». Wenceslao CoiraleB— Alfomo Pírez-
W. Curry—Alejandro Crn*. 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaoionei Ayuntamiento 
1? lüpoteoa • 
Obltgaoipnes hipotecarias del 
Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . 
BUletea bipoteearioi de la 
Isla de Caba...>»>B<«a« 
ACCIONJBB 
Banúo HapaSol de la illa d« 
Cuba. 
Banco Agrícola. . . . .< 
Banoo del Comercio........ 
Compnüía de Forroearrlles 
Dmdoa de la Habana y Al-
maoenea de Begla ÍLimda) 
Compañía da Camino» de 
Hierro de C&rdonai y J í -
caro. . . . • • . . . . • • • « • ( 
CompaCía de Caminos de 
Hierro de Matansas á Sa-
banilla • 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oí Cabana Central Eallway 
Limited—Preferidas...... 
Idem idem acolones........ 
Compañía Cabana do Alam-
brado de Gas.. 
B jnoi de la Compañía Ca-
bana de G a s . . . . . . . „ 
Compañía da Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de 1» 
Compañía de Gas Consoli-
dada. . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes d* 
Hacendados.. . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomente y Na-
regación del Sar 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias d« 
Cianfaegos y Villaolara™ 
Naera Fábrica de Hielo.... 
Compañía del Dique Flo-
tante «• 
Acciones preferentes 
Befinería de Aiúoar do Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acc iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de ViTerea 























A F E B T U K I S ME «BGXSTBO 
rtt» 12: 
,n- Saint Naziif» esaales va?, francés L a Norman-
íü0 i die, cap. Vi'laamoras, por Bri d t̂, M. y cp. 
Nueva O ieana vip am Cbilmette, cap. Birney, 
por Galbsn y cp. 
Nutv* York vap. am. Morro Castle, cap. Down*, 







Buques ecn registro abSeri» 
Santa Ciuz de Tenerife v otree boa. eap. Triunfo 
cap. Hosvllla, por Gilbany cp. 
I Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Clxa, por J . 
Baloell» y Ca. 
NatTs. York vap. an>. S. guranoa, cap. Lafght, por 
Zaldo y cp. 
A. Folch y Cp. 
E l vapor español 
BURÉN 
Vapores eosteros= 
M a Atelo i l i i M i Co. 
A N T B B 










BUQUES í s m k - k ü ñ k m n 
Dia 11: 
Dalaware, B. W , gol am• James Slater, cap Pa-
tea n, por S. Pratj. 
Con 12) barriles hie-ro viejo, 1-08 sacos y 
300000 al granel dehuesoo. tarros y otros. 
Veraorus y escalas v»p. am. Mjnterey, cap. Johns-
tme, por Z «Ido y cp. 
50 ocj as ron 
2 bultos efectos 
Dia 12: 
Cayo Hueso vsp. am. Miamí, cap. Dillon, por G. 
Lawton ChUds y cp. 






Pansacola van. am. Echo, cap. Oleavey, por G. 













Habana. 12 da Noviembre de 1901. 
100 
£0 
Linea de Vaporei IraiatHcoi 
Yentns efeetnadas el día 12. 
Almacóa 
100 c/sidra L a Asturiana.. $ 2.00 una 
20 C2 ron cubano $ 4.00 una 
13 de 12 libros ajenjo... $ 4.50 una 
250 B/ harina Mariposa $ 5.30 uno 
300 a; " Sultana 9 5.50 una 
2POa2 " Jiribilla S 5.90 una 
500 8/ " Pellisburjs Best. $6i.00 uno 
500 8f " n? 2 Especial. . . $ 5.75 uno 
250 8? " Obelick $ 6.10 uno 
25 o/ ajenjo Rlcarrt .—.. . . . $ 7.50 una 
100 c/ coñac Moullon S 8.00 una 
15 cf " " $ 8.50 una 
800 g/í ginebra Competidora $ 3.50 s?. 
35 Id. Id. id $ 4.00 una 
20 c; id. id. dobles. $ 6.75 una 
1500 barra» Guayabí $ 6.50 qtl. 
50 b? cerveza Bohemian... $ 9.12 b̂ . 
Capitán F E R R E B. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 5 de Di -
ciembre que saldrá par» la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
y Cienfnegos 
Tocará además en Valencia, M l^ga, Cádis, Vlgo 
y Coruña. 
Habana 9 de noviembre do 1901. 
O. Blanehy OompaMa, 
O F I C I O S 20. 
C 1918 23-12 Nr 
VAPORES COMEOS 
V A P O B B S D B T R A Y B B I A 
©B E B P B f i A l f f 
Nbre. 13 Seguranca; Veraorus. 
. . 13 Catalina: New Orleans. 
. . 13 Europa: Mobila. 
. . 13 Morro Castle: Nueva York. 
! )3 Comino:Liverpool y escalas. 
wm 13 Loonora: Liverpool y eso. 
?4 L a Notmandic Veracras, 
. . 16 Buenas Aires: Cádiz y eso. 
„ 18 Esperan «a: Veraorns. 
. . 19 Alfonso X I I : Veracras. 
.- 1» TJomo: Mnhiia. 
. . 23 Holsatis: Ktrubtrgo y escalas. 
M, Uó Eoropa: Mobila. 
«i 26 Martín Saenz: Barcelona y eso. 
. . 37 Gsdltano Liverpool y eso. 
29 Otoñes: Ambares y escalas. 
80 Puerto Rico: Barcelona y eccalas. 
Dbre 3 Kuropa Mobila 
. . 10 Glnssppe Corbcjs: Mobila. 
• A Z i S S t A J T 
Nbre. 13 Seguranca: New York. 
. . 14 Catalina: Barcelona. 
. . 15 La Normandle: Saint Nazalre y 910. 
. . 15 Europa: Mobila. 
16 Morro Castle: Nueva York, 
. . 19 Esperanxa: New York 
. . 20 Alfonso X I I : Santander yete. 
22 TJomo: Mobila. 
Dbre. 6 Europa: Mobila. 
. . 13 Giuseppe Corbaja: Mobils. 
Y A F O R E S OOSTaBOS 
Nbre. 17 Reina de los Angeles, en Bataban<5, 
de Stgo. de Cub a y escalas. 
B A X i D B A V 
Nbre. 14 Antindgones Menénde», de Batabaná pa" 
ra Cienfuegoa, Casilda, Tanas, Jioaro» 
Mansanillo y Cuba. 
Buhaos de t r a T e s í s . 
ENTRADOS. 
Dia 12: 
Faczaoola en 2 días vap. am. Echo, cap. O 'Leary, 
trip 23, tona 413, en lastre, á G. Ltwton Childs 
y co. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Miamí, cap. Di-
llon, trip. 51. tons. 1711, con carga general, 
correspondencia y pasajeros, á G. Lawton 
Chllás y ep. 
Puerto Rico y escalas en 8 días vap. María Herre-
ra, cap. V<ica, trip. 57, tons. 1925. con carga 
general y pasajeros, á Sobrinos de Herrera, 
S A L I D O a 
Dia 11: 
Progreso y Ver acras vap. am. Montere.-, capitán 
Johustone. 
Tampico vap. ñor. Nord, cap Engers. 
Nueva Yotk vsp. am. City of Washington, capitán 
Byroe. 
Paerto Rico y escalas vap. cubano Julia, cap. Ven-
tura. 
Dia 12: 
Coatsaocas vap. alemán Galicia, cap. Looft. 
Nueva Orleans vap. esp. Juan Forgas, espitan Cas-
tells. 
^lladelfia y »p. am. Cuba, cap, Hawes, con los lan-
choues Havanay Sagua. 
Cayo Hueso vap. am. Miamí, cap. Dillon. 
Fuerte Cabello vap. iog3. Ardanrose, cap, Smith. 
Delbware, B. W,, gol. am. James Slater, cap. Pe-
terson. 
MOVIMIENTO B E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De NL'^4 Orleanff, yap. am. C H A L M E T T E 
Srf s E Morris—Andrew Meses y señora 
H. 
Kalh-
Peter •ían—H B. Me 
M Prancis—T. Chfw 
lerM.8es-c'-Stiok-R 
Doneil-Gllh >* Penddie tor 
v señora-W. *' O n g - Í . Moose-H Weber-G 
Klng-Mlgael A.,C;,*a-A- 1 B " C - W Kioh8in-l7 
cbinos. 
De C. Hueso, en a > MIAMI: 
S.e, Josá Pelaez-.T0íé ^ C ^ - J ^ J ^ 
y 1 de famllia-Franci.^" Gonaalex-^S111/? Harrig 
—Jf>*6 LioTars—Henr/ .HuDeamond—ij ^ e^^~ 
- I E . M. Ellis y señora—O. Caballero—Mari — F . Pérea y 1 de fimilla—Cristóbal Martínez 
de fsmilia—Antonio Rey. 
DaBircelona y escalas, en el vap. esp. J O S E 
G A L L A R T : 
Sres. Earliiue Flllol—Franoííea Sánchez—An-
drea Rolrígues de Sanchet—Francisco A. Várela 
Fernando Mira Giner—Gerv^^io Marti—Domin-
go Serra—Francisco P, Montalls—Ancrel» del Va-
lle—Elisa Rivera—386 de tercena y 479 de tránsito. 
De Pto. Riso y escalas, en el vap. MARIA H E -
RRERA: 
Sres. María, Nicolás y Teodoro Lamadrid—Mag-
dalena Gs'.at«—Saturnino, Magdalena y Ejperanza 
Resellú—Francisca Gasazbsyoír-'Juan Caamaño— 
Rafael Gutiérrez — Salvador Torralbas— Ramón 
RojíS-H Shíby—Francisco C»rai«'la—S. Hinnah 
—Waimnndo—Teodoro Gatiérroz—Fraincisco Igual 
—Mauricjo Montejo—Miguel Arrabal. 
S A L I E R O N 
Psra Progreso y Veracruz, en el yap. am. MON-
l E R R B Y : 
Sres. Evaristo Llano—Ramón Llano—Joln Tet-
»noh}—Juan Paredes—Jasto Gatiírres—feeorge 
Guern—Salustlano Caballero—Ana *»olÍ8 — Félix 
Palacio—Tomás Isavla—Francisco Rtuz—Amaaa 
Alberto y Carlos Arrlgaansgo—Santiago de Lima— 
S Gtlber—L. Gilbor—Joté B»rsardes—Aur.il* 
Cistlllo—Carlos Galán—Auroro Galán—An^el Po-
cal—Enrique Rodríguez—Florencio García—Do-
mingo Diago—Dolores Sánchez—FranoiBoo Cha-
guaoeda—Antonio Rozel—Joaé Fernandez—José 
López—Pablo Sintamariun—Mariano Muñoi—En-
r.que Simeón—Octavio San Jsrge—BienVÍ nido Se-
cada—Enrique Santi—Joié R. Barrete—Pedro Su-
ri—Ricardo García—Ricardo Morales—Natalia (ja-
mar—Pedro Cratiles v Son—Narciso Jullvan—José 
Hernández—Sotero Giroía—Mavuel Sioilio—José 
Inshanítl-PendeUon Wall. / 
£1 vapor español de 11.500 toneladas 
CATALINA 
Capitán ANDRACA 
Saldrá de este puerto fijaírente el 16 del 
corriente DIRECTO para loa de 
Santa Cruz deTeserife, 
Cádiz y fiareeioaa 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en BUS amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera Induro tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor cemodldad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarloa: 
y 
S L VAPOR 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n AMEZAGA 
Ssldr ll para 
el 17 ae noviembre & I&s cuatro de ia tora* Uevaado 
a correspondencia públiss. 
1 Loa billetes de pasaje solo serán expedidos huta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
aíOTA. -Esta Compañía tisne tíUlem ans pólisa 
Sctaate, así para esta línea como para todas las de-
mis, bajo Is cual pueden esegararae todos los ofso-
toa (ja* lie «abarques en sus vapores. 
Llamamos la atención asios aeñofespuaj[e;a< ha-
ei» el ai-tloalo 11 dslKoglemeuto de pasajes y del o? 
4ÍB y «égimes intene? de les vapores desata Com 
f afiíi, el cual dice asi: 
Loi pasajeros dsber£B escribir sobre todos los 
felltoa fie •« equipaje, BH nombre y si paerto de des: 
Vi&o, sea todas ŝ s latías y con la mayor olaridañ" 
La Oompañíano admitirá bulto alguno da equipaje 
qss nollsva cloiamente estampado el nombre y aps-
luis de su dueñoosf eomo «1 del pvsrto de destiles. 
De más pormenores impouara ea ooaslgnatario 
H. Calvo, Ofloios n, 38. 
VAPOR 
V J E 3 C 3 - T J E K . O 
Capitán Vengut. 
Desde el día 16 del corriente ealdrá de 
Batabanó todoslos sábados á las 9 de la ma-
ñana para Isla de Piuca, llegando á Nueva 
Gerona á las 7 de la tarde, saliendo para 
Coloma á las 10 de la noche, á las 7 de la 
mañana del domingo para Puntado Cartas, 
á las 11 p^ra Bailen 5 á la 1 de la tarde 
para Cortés, regresando de este último 
punto los mártes á las 6 de la mañana, de 
Bailen á las 8, de Punta de Cartas á las 
10, de Coloma á las 2 de la tarde y de 
Nueva Gerona á las 6 de la mañana del 
miércoles para estar en Batabanó á las 4 
de la tarde de dioho día. 
Admite carga y pasajeros para Nueva 
Gerona (Isla de Pinoa) y solo pasaje para 
los demás puertos de la Vuelta Abajo, 
Para más pormenores dirigirse á las Ofi-
cinas de la Compañía, Oficios 28, altos. 
Habana, Noviembre 11 de 1901. 
" - m N v 
DE VAP0SSS COSTEEOS. 
(Compañía Anónima) 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n F B S N A N D E Z 
Btldrá para 
áND-CDBi 
uüii m m m COMPAIY 
L I N E A D E W A R D 
Bervleioregular de vapores correos americano» 









Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
do Méjico los miérooles & las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la ana de la far-
de. 
Salidas de la Habana para Naeva York todos loa 
martes y sibades i la ana de la tarde eomo sigas: 
MORRO C A S T L E . . . . . . . . Nbre. S 
YÜOATAN „ 6 
HtCOCO . . . ^ 0 
BSGÜRANOA . . . . n u . s M . . 12 
HORRO C A S T L E . . . . . . . . . . 16 
ESPERANZA. „ 19 
MEXICO M 2$ 
MONTERREY 26 
MORRO C A S T L E . . . . . . 30 
Balidos para Progreso y VersQrai ice lunes i 
las cuatro de la taráis come sigue: 
ESPERANZA Nvbre. 4 
MONTEREY..üim » 11 
18 
SEGCB&NCA.», 25 
BSPKRANZA Dcbre. 2 
PASAJES,—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
CORRESPONDBNU A.—Le aorrespondonoia 
so admitirá únicamente on la administración ge-
neral da esta Isla. 
CARGA.—La carga se recibo en el muelle de 
Caballería solamente el día antes de la fecha ds la 
salid» y se admite carga ¡>ara rugí a térra, Ham-
burgí» Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro con ooaooimleuto; directas. 
FLRTES.—Para fietss dirigirse al Sr. D. Louis 
V, Plací, Cuba 76 y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Mójioo sorá p&gado por adelantado se 
moneda arosiriaana 6 »a ««mivalsna*. 
SANTIAOO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desdóla Habana bas-
to Santiago de Cuba y Mansanillo en combina-
ción mu loí vapores de la linea Ward que salen 
de Cienfuegoa. 
Esta Compañía se rsssrra el derecho de cam-
biar los dl&s y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vanares sin previo avisa. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America Line," para Rotterdan y 
Bou logne-Sur-Mer. 
Para mí* pormenores dirlgirss 4 aus eonalgse-
tariot 
el dia 30 de Noviembre á lar, cuatro de la tarde, lle-
vando IB correepondonola públisa. 
Admite pasajeros y cargi general, inelnsd taba-
eo para dichos puertos. 
Roolbe asftoar, café y cacao en partidas i Site 
corrido y eon conocimiento directo pora V i f , 6 i -
]ón Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólitaa de carga se cfirmar.n por el Consig-
natario antes de CorretKs, eia ca/o requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la oarga á bordo hasta el día 1», 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
zas flotante, ssf para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cml pueden asegararne todos los 
efectos que se embarquen en sus vaporei, 
Llamamos la atención de los señores passjeros 
f hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
* de orden y ié|imen iaterior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice aeí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de au sqaipAjs, su nombre y el puuno de su destu 
so y con todass sus letras y<.ca la mayor claridad. 
L a Compañía ncadmitt<rá bulto alguno de equipa-
je que ne lleve larmaent^ cstamp&do el nombre y 
apellido de es dueSta. aeí eaTüo el del paerta do 
destina 
De más pormenores impondrá su ccnsignatarlo 
M. Calvo. Oficios 1 úm. VS, NíiT A • 8e 6dylene 4 101 Srea. pasajeros que 
i1» v» i ü i ea une de i0g espigones del muelle de 
Luí encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Santamarina dispuestos á conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el pago de S0 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 4 las S de 
la tarde, pudlendo llevar consigo loa bultos peque-
ño* de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la ytspera y día de salida hasta las diez 
de la mañana por el ínfimo precio de 80 centavos 
plata cada baúl. 
Do más pomenores impaadíí t« eonsî at ta i» 
85? OoWi'- Ofic'»i> ".««a. $s 
De más pormenores Impondrá au ecoaisaata? 5 
K.Calvc. Oficios ntim. 3¿ 
OOMFiNIi 
Bsia Oompsaia co responde ¿el retraso 6 essrs 
vie que au&aa loa bultca de carga que no Usvss 
tát&mpadoa eon toda claridad «1 destino y mareas 
áe Isa mercancías, ni tampoea ds laa raclas&aela-
15»!? t* hagas, p ^ ^ a l oav»'-» ? '«Jía d« yUtfs-
i ~ sm. los ssis'jw&s 
9 ífiRR va-i o* 
TAFOESS COBREOS 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Selas repta ¡las M m u \ ® 
De HAMBUROO el 15 y 28 de eada mea, para la 
HABANA con escala en A M B E R E S . 
La Empresa admite igaa'.mente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Clenfaegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre quo haya la carga suflelente 
pora ameritar la escala. 
•1 vanor correo alemán de 3S19 toneladas 
DS 
r¿?£B£S COBEEOS FftAHCESSS 
LA N0RMANDIE 
Este vapor saldrá o '«pgsiagjente para 
«obre el día .15 de Noviembre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
&« earga ta recibirá anteamenS» los días 
13 y 14, en el muella Oaballeria, 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De máa pormenores Informarán sos esa-
slgnatarioí, BHIDAT, MONT'BOS 7 O?*» 
Jíercaderei uSus, 35. 
Capitán MULLE íí 
Salió de HAMBÜRGO vía Amberes el 1 de No-
viembre y se espera en este puerto el 25 de No-
viembre, 
Bl vapor correo alemán de 2860 toneladas 
Capitán LOOFT 
Sallo de Hambargo vía Amberes el 12 de Octu-
bre y te espera en este puerto el dia 7 de Noviem-
bre 
A D V E R T E N C I A IMPORTANT» 
Seta Empresa pose a la disposición de los seSo-
rsi oargtdgres sus vapores para recibir earga en 
uno 6 máspue?tc* de la oosta Norte y Sar dele 
Jala de Cuba, siempve cae la carga que se oíresoa 
^ ffafloieate para ameritar la escala. Dicha cargs 
' para H A V R E y HAMBURttO y tam-
tix*" '' «Hi&lquier otro punto, con trasbordo en Sí paĴ T "̂ afgo á oonvenienoia de la Empresa, 
P « a méí pormv^M & ™ 
ríos. 
NOTA.—En esta Agencia tan:bIéli so 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E ^ 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURQ-O. 
Enrique Heilbut, 
Su I g i i e i « J^artadt 7SI 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado suor Itinerarios 
saliendo de este puerto para SAQUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGU A el do-
mingo por la mañana, continuando au via-
je en eli mismo día para amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del día salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Ofloioa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza de segaros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precias de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
Mercancías... , 1 75 
n 1915 En oro español 1 Nv 
El vapor 
A W 
JLSBL W J capitán S A N S O N . 
Saldrá de este puerto el dia 15 d? no-
viembre á las 5 do la tarde para los de 
Mayaxi , 
B e r a c c a , 
Admlíe carga ha<ita las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro zu 6. 
B L V A P O H 
COSME DE HERUERA 
Caditan GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
eon la siguiente tarifa de ñetes: 
PARA BAOUA ¥ C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbe. ó los 8 plós efibicoa.) 
Víveres, ferretería y loza, í 1S 
mercancías ^ -ft m 
T E R C I O S D E TABACO. 
De ambos puertos para la ? ^ ^ 
H a b a n a . . . . . . . S 
3 P A S A GAonjAoraAs. 
Víveres y ferretería y lexa. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A S A C I E N F T J E a O B T B O D A S 
Mercancías . . . . . . . . . . . a . . 80 ct». 
Viveros y }ozau. . .as .««.0. 60 Id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
? A S A S A N T A C L A S t A 
Vivares, ferretería y loza $ 1-20 ote. 
Mercancías . . . . . . . . . . 1.76 id. 
(Extos precios son en oro espaBol) 
MIEO IL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los señorea que nos 
favorezcan -on sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer oonster en los conocimientos, el 
peso bi ato y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
do aumentos-
Habana 29 da Julio de 1901. 
Pora -uas laíam«*.dirieire« í los armado res 
San Pedro B. * 
o iss í VB.I ni» 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(Nacional B a n k of C u b a ) 
G A L L E D E CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por oable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valoreo, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cnba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
José M" Galán 
«ta. 1903 I N v 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana 
SECRETARIA. 
Situación de esta Sociedad en 30 de Sbre. de 1901 aprobado por la Junta Directiva en 10 de Otbre. 
y por la Junta General en 27 del mismo. 
ACTIVO. 
PKOPIEDADKS:—Las que posef 
esta Asociación, según escri-
turas de compra y contratos 
de fabricación $ 35C60E 
C. SALUD:—Mobiliario y En 
seres.—El existente en ia mis-
ma »••••«• 
CENTRO:—Mobiliario y Enseres. 
— E l idem en el Centro 
DEPÓSITOS COBRABLES:-LOS que 
se reconocen á la Asociación. 
RECIBOS PENDIENTES DE CO-
BKO.—Los que en esta feche 
tienen en tu poder los cobra-
dores 
EXISTENCIA EN CAJA. —En Te-
eorer.a y Banco Español 
CUENTA DE CAMBIOS.—Plata pa-
















CAPITAL.—El líquido que en es-
ta fecha posee la Asociación.!)1 
DEPÓSITOS.—Cantidades recibi-






de refacciones, alquileres y 
sueldos pendientes de pago en 
esta fecha 
OBLIGACIONES Á PAGAR-Letra» 
de cambio aceptadas y papa 
rég aceptados todo á plazo lijo. 
CUENTA DE CAMBIOS.—Por la 
plata que figura en el Active 
para nivelar el Pasivo en di-















Habana 30 de Septiembre de 19D1.—El Secretarlo, M. Paniagua.—Vto. Bno.r E l Presidente, E u -
daldo Romagosa, 
NOTA.—£1 Estado detallado de este Balance se halla de manifiesto ea la Secre tarta de la Aso-
ciación. 
OTRA.—Al finalizar cada año se bonifica el Capital, deduolendo el 10 por 100 de la cuenta de 
Mobiliario y enseres y el 20 por 100 en la de decorado del Centro. 8149 8-12 
'.- :\ : 0 
E l Y 
Saldrán todos loa jueves* al ternando, da Batabanó para Santiago de Oaba, lo» TO« 
Oüdi S S I N A D B L O S A N O m i i E S y A N T I N O G U S U r B a 
haciendo escalas en O I M F U H e O S , C A S I L D A , TTTJjTAS, J ü O . á S O , S A ¥ 
T J O E U Z D E L 8TJE y M A M Z A H I L L O . 
Bsciben pasajeros y «afga para todos los pnertos indisado:. 
8aldz¿ si ja«TSS próximo e; rapoi 
er$ué& á« l& Osgada úéx Srea directo del Camino de Hierre. 
E L V A P O E 
C T O S I B I I F T T ^ L 
saldrá de BATABANO todos los lomingos para Oienfnegos, Casilda 
Tanas y Júcaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Beoibe carga los miércoles, jete vea y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
016:6 78-1 O a 
TODO EL lOiDO NECESITA 
RETENER EN SU MEMORIA 
El precio de los muebles que rende 
J . BORBOLLA 
En sus casas de Compoatela 52, 54 y 56. 
Por $24-50 nn juego de sala con 12 Si -
llas desarmadas, 4 Sillonee y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem idem idem Lula X I V . 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $02 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde $6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto^ $100 150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem f idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Cta. 1892 1-Nv 
SON TAN FIJOS GOMO EL SOL 
YMáS BARATOS QUE TODOS 
Los relojes denikel, p l a t a , 
acero y oro que vende 
L a Oasa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantiz ado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible Id. Id. 
" 9.50 de plata nielé con inorustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosaa 
cajas. 
' " 1.50 un reloj de sobremesa. 
( " $14 un reloj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Belojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
Coflplela 52,5d y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
GIROS DE LETRAS. 
O Ü B A 48 
Hacen pagoi per el cable j giran letrai & eortc 
jT larga vista tobre New York, Londrei, París j «o-
br3 todas las capitales r ouebloa de VipaSa 6 Isla» 
•en*vU. n I IRI IWt-l .TI 
8, O'MILLY, 8 
ESQUINA A MERO A D E B E S 
Hacen pases por el cabio. 
Facilitan sartas de crédIU 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tnrin, Boma, Venecia, Florencia, 
Ñápelos, Lilboa, Oporto, Qibraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Harro, Nantes, Bárdeos, Marsella, 
Cádis,.Iiyoa, Méjico, Voraom?, San Juan de Puer-
to Bico, etc., etc. 
La legitima TINTDBA AMERICANA para te-
ñir el cabello y la barba, del inventor francés Mr. 
Bolg, queda tefildo en un minuto y se asegura no 
ser perjadícial & la salud, antes al contrario quita 
'a oatpa y la erupción de la cab*za, lo haca rena-
»r y la vue.ye - su color natural. Ño hay neon-
tdad de volverlo & t«{Ur hasta que vuelva á nacer 
el cabello. Ba la mejor del mundo j la más barata. 
SiSlo cuesta un peso plata. Bn la misma se reci-
ben órdenes para teliir el pelo i domioiiio, contan-
do con un personal inteligente, por el ínfimo precio 
de dos posos plata. 
Agua Maravillosa, vuelve la juvsntud de 15 afios, 
el cutis fresco y hermoso. V A L E 25 CENTA-
VOS PLATA Sólo con mojar la punta de una 
servilleta en dicha agua y pasarlapor la cara, deja 
el cutis hermoso y suave, sin dañarlo en lo máa 
mínimo. 
Dacósiti principal, O'ReiUv 44, tienda ds ropas 
SI Nuevo Destino." 8397 4-a 281-9 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro P&̂ m̂  
de Mallorca, Ibis», Mahon y Santa Urca do Tsi e' 
rife, 
Y m W T A I S L A 
sobre Matansaa, Cárdenas. Bemcáiot, Santa Ciara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cianfaegos, 
Sanotl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
SfanaaniUo, Pinar del Sio, Gibara, Puerto Prínef-
«te, Kuívitaa. 
• 18^ 19-f On 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta ) 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadolíla, New Orleans, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de loa Estados Unidos, mézlcc 
j Europa, así como sobre todos los pu tblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación con los Sres. H. B. Hollina *• 
Go., de Nueva York reciben órdenes parala com-
pra ó venta de valores y acolónos cotizables eu li 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas oo&lsaelone* reo ibec 
por oable d!ar! amanta. 
n 1651 '8-1 Oc 
Ihe Weslern Railwai 
ol Mavana Limited 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
DB L A HABANA 
CONSEJO L O C A L . — SEOBETABIA. 
Esta Compañí* h* acordado repartir por las ut'-
lidades del «ño iransourrído desiie 19 de Julio de 
1900 á 30 de Jaulo del corriente año, na dividendo 
final de $1,50 oro eepsñil por acción. 
Bl pago quedará abierto desde el dia 7 del pre-
sente mes. y ni efseto d» reallrarlo desde ese dia 
deberán acudir los portadores de las acciones á 
<>st8 oficina. Estación de Cristina, los martes, iae-
vds y tábadof, de 8 á 10 de 1» mañana, á fia de 
coustltuir en depóaiso por tre» días sus títulos para 
quo comprobada la autenticidad de los mismos se 
proceda á la liquidación previa á la ordenación del 
naeo, qua realirarán los Binqueros de esta plsza 
señores N. Gelasts y Compañía —Habana, Noviem-
bre i de 1901. - * l Sscretarlo, Oariop Fonts y 
BANQUEEOS.—MEBCADBBES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Báñeos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan aspeo!» 
«tención í 
TBANSWaKKWniAH VOM S L QABLB 
- Tft-1 Oc 
ÍOS, Agniar, iOS 
E A C S N PAGOS POB K L C A B L B , F A O I L l 
TAN CASTAS D S C B S DITO ¥ QIBAM 
LBTBAS A OOBTA Y L A E G S . 
VISTA, 
ebre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, K * 
cico, San Juan de Paerto Bico, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápa 
les, Milán, Génova, Maraella, Havre, Lilla, Ñau 
tes, Saint Quintín, Dieppo, Toulouse, Venosia, 
ffloroncia, Polormo, Turfn, Masino, ete, asi oonif 
•obre todu las capitales y provincias de 
jgsjftnlSa * Tfislfa;* Gw.» sartas 
e 144« - • « •« Aff 
AVISO 
Acordado por la Junta Administrativa del Hos-
pital de Dementes de Cuba, sacar nuevamente á 
oposición una plaza de Albañtl-Aparejador, rtsi-
denie en Masorra con el sueldo anual de aote-
clentcs veinte peses oro americano ($720.00) y 
ot si y manntenoiór, se hace público por este me-
dio á ña de que los que aspiren á desempeñar di-
cha plaza, presenten su solicitud antes del dia 14 
del actual, en la Srcietarla de la Junta, donde se 
les instruirá oportunamente del lugar, día y hora 
en que se han de celebrar las oposiciones. Estas 
versarán sobre ideas generales de las materias si-
guientes: 
Aritmética: Simar, reatar, multiplicar y divi-
dir enteros y decimales. 
Geomettfa: Nociones elementales hasta figuras 
planas. Areas ds éstas últimas. 
Medidas. Conocimiento de las más nsualos pa-
ra medir lineas y superficies. Equivalencias de 
algunas de ellas con las del sistema Métrico de-
cimal: Medición de maderas: Unidad usua1. 
[ateríales de construcción. Clasificación y oon-
dloicnes generales de los que más se usan on to-
da construcción. Precio aproximado de los mis-
mos. 
Construcciones: Distintas clases de fábrica: A I -
bsñllerfa; Cimientos, Muros, Arcos,' So'aduras. 
Obras de sanaamiento: Carpintería: Cubiertas, 
entramados, escaleras, puertas etc. Herrajes 7 
pinturas. 
Ha baña 8 de Noviembre de 1901. 
C 1936 4-9 
^ B B r WBSwmSBm 
He encargo de ra&Us el OOMBJBV 
• en cosas, planes, muebles, carruajes, 
donde quiera que sea, garantizando la apers.clún, 40 
años de prftctlc*. Recibe arieoon la Admlnistracitfii 
de este periódica y para más prontitud en mi casa. 
Por Corren en el GERBO, C A L L E r-B SAMTO 
TOMAS N. 7 . ESQUINA A TULIPAN:—Rafael 
P i r o , S0S8 iK-'-fl IS* í> Nv 
1 5 W a l l street 
NKW YOBK, 
B A N Q I T B S O S 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Kaceu préstalos y admiten depósitos de diner o 
en cuenta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos é 
Intereses. 
Compran y venden letras de oambio y expiden 
sartas da crédito pagaderas en todo el mundo. 
01474 79-24 Ag 
ÜN4, DIEZ Y CIEN VECES MAS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a Borbollap 
son de puro metal blanco may bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes preoioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " 8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " 14 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " »» 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do: servicios para té, café y lavabo; objetos 
de todas c ases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
LA CASA. DE BORBOLLA 
COMPOSTBLA 52, 54, 56, 69 
c. i m 
MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 1901 
CÜEST10U M PERS0M8. 
Estamos en pleno período de pro-
paganda electoral. De nna parte 
aos partidarios del señor Estrada 
Palma y de la otra los partidarios 
del señor Masó, echan las campanas 
á vuelo, organizan manifestaciones 
y mitins y apelan á todos los me-
dios para obtener las simpatías y los 
votos del cuerpo electoral. 
Con actividad extraordinaria 
muévense los políticos de oficio, y 
corren, con la nariz al viento, los 
sabuesos electorales, dispuestos á 
no darse punto de reposo hasta le-
vantar la disputada caza. Pero 
mientras se agitan en febricitante 
danza las figuras del retablo polí-
tico, y se oye, con raras intermiten-
cias, el hervor de las ambiciones 
personales, el pais, el verdadero 
pais que trabaja, sufre, calla y pa-
ga, permanece indiferente 6 retraí-
do, sin que le importe gran cosa 
que sean los masoistas 6 los estradis-
tas los que al cabo se alcen con el 
disminuido y recortado sillón pre-
sidencial. 
Uno y otro fenómeno, la excita-
ción de los que cobran y la pasivi-
dad de los que contribuyen á soste-
ner las cargas públicas, explícanse 
perfectamente, pues lejos de haber 
entre ellos contradicción alguna, 
«on ambos consecuencias naturales 
de la situación en que ha caído la 
isla de Cuba. 
Los políticos, salvo excepciones 
muy honrosas, trabajan con el ar-
dor, con la perseverancia y tenaci-
dad del que gestiona un negocio 
personal, del que depende su bien-
estar y su porvenir. E l triunfo de 
tal ó cual candidato representa para 
este ó el otro grupo el feliz acceso 
al presupuesto, la elevación á los 
cargos retribuidos y á los que, sin 
serlo, pueden calificarse de lucrati-
vos, y el reparto de todas aquellas 
prebendas con que sueñan despier-
tos los que han hecho el firme pro 
pósito de vivir sobre el país. Espo 
loados por tan risueña perspectiva 
y viéndose ya encumbrados en las 
más venturosas y altas cimas de la 
burocracia, los "profesionales" de 
la política hacen verdaderos mila-
gros de actividad, y derrochan un 
entusiasmo que no es fingido, sino 
sincero, puesto que brota, si no de 
la viscera más noble, de la máa 
exigente y de la que cuenta con 
más dilatado imperio en las socie 
dades contemporáneas. 
Oon este interesado batallar de 
los políticos de tanda contrasta la 
indiferente actitud de las clases 
productoras y de la gran mayoría 
del país, que por motivos no menos 
lógicos, contemplan sin conmoverse 
y rehuyendo toda participación, la 
lucha electoral que se avecina. E 
país, en efecto, comprende, con su 
certero instinto, que nada va ga 
nando en la próxima contienda 
pues lo que se ha de ventilar en 
ella no ha de ser un interés público 
ni un sistema político, ni una solu 
ción económica, sino pura y senoi 
llámente una cuestión de personas 
y un pleito de banderías, que no 
afectan ni en poco ni en mucho 
los que trabajan y producen. 
La elección de Presidente lleva 
en otros países aparejadas otras 
cuestiones de interés público, que 
justamente apasionan á todas las 
clases sociales, á quienes importa 
en gran manera, por ejemplo, que 
á un gobierno conservador suceda 
otro liberal; que á un régimen de 
fuerza y arbitrariedad siga otro 
nacido de la voluntad del pueblo; 
que un sistema económico proteo 
cionista sea sustituido por otro de 
libre cambio. Pero esto que gene-
ralmente ocurre cuando se trata de 
nna elección presidencial, no acon-
tece en Cuba, donde los candidatos 
á la Presidencia no se diferencian 
más que por sus nombres y apelli-
dos y por sus respectivos partida-
rios y devotos. Ni Masó ni Estrada 
Palma tremolan en sus programas 
ninguna bandera ni se proponen 
ningún empeño que ostensiblemen-
te los separe, ni que pueda encar 
nar en uno de ellos las simpatías 6 
el entusiasmo de tal ó cual parte 
de la opinión. Triunfe el uno 6 
triunfe el otro, la intervenida ín-
sula seguirá con la sordina de la 
Enmienda Platt; la soberanía y la 
absoluta independencia quedarán 
relegadas á la categoría de sueños 
tan generosos como irrealizables, y 
el más pavoroso de nuestros proble 
mas, el problema económico, conti 
nnará, como hasta hoy, á merced 
de los Estados Unidos, que lo re-
solverán ó no lo resolverán, según á 
sus planes y á sus propósitos con-
venga. 
Explícase, por tanto, que los que 
no tengan un interés personalísimo 
en la próxima lucha electoral per-
manezcan, en su mayoría, retraídos, 
sin que les importe gran cosa que 
se llame Bartolomé ó que se llame 
Tomás el faturo Presidente, cuya 
elección, en las circunstancias crea-
das por la "realidad americana," 
ya por nadie desconocida ni 
desacatada, queda reducida evi-
dentemente á una cuestión de 
nombre, muy á propósito para en-
cender el entusiasmo de las res-
pectivas huestes, que ansiosas es-
peran el botín, pero incapaz de 
mover la voluntad ni el sentimien-
to de un pueblo, harto cansado ya 
de farsas políticas y de funestas 
ambiciones personales. 
MONUMENTO A VILLAAMIL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento á la 
memoria de D. Fernando Yillaamil: 
Oro. Fiat». 
Sama anterior.$ 1595 30 
Señor don Diego 
Fernández, por la 
joyería Le Palais 
Boyal 53 
Señor don Joan A . 
Banoes 63 
Señor don Franois-
oo Loríente 53 . . 
Señor don Saldo-
mero Llera . . 
Total $ 1754 30 2 
NOTA.—Sin perjaicio de la recolecta que 
de un momento á otro empezarán á hacer 
varias Comisiones, de personas conocidas y 
competentemente autorizadas, la Delega-
ción ha resuelto señalar como puntos de 
recaudación, á donde pueden enviar sus 
donativos las personas que lo deseen, ei 
Consulado de España, O tnrapía 22; el Avi-
sador Oomercial, Amargura 30; L a Unión 
Jíspañola, Teniente Rey 38, y el DIABIO 
DE LA M ARtX A. 
La Asamblea del Oomité Central 
de propaganda en favor de la can-
dinatura del Sr. Estrada Palma, 
reunida anteanoche en el Círculo 
Nacional, estuvo muy concurrida y 
reinó en ella tal espíritu de concor-
dia que se señaló por la derrota de 
la proposición de su presidente el 
general Máximo Gómez, á manos 
del general de distinta arma señor 
D. Manuel Sanguily. 
Máximo Gómez había dicho, 
primero de pie, según E l Mundo, y 
después sentado, que "siempre 
soñó con un directorio central" 
que, como un gran organismo, di-
rigiera los trabajos electorales; que 
los simpatizadores de Estrada en 
provincias debían formar subcomi 
tés y éstos nombrar sus delegados 
para el central, y que se entrase de 
lleno en el asunto, porque la cam-
paña electoral será reñida. 
Esta proposición, ampliada y 
aprobada por algunos, tuvo la 
correspondiente oposición del se-
ñor Sanguily, quien manifestó que 
si, como se proponía, cada subco -
mité que se constituyera mandaba 
un delegado, el número de éstos 
iba á ser numerosísimo y podría 
ocurrir que no se hallase en la 
Habana ediñcio bastante á conté 
nerlos; que en aquella proposición 
se prescindía de los partidos, á 
quienes debía conquistarse, porque 
son las fuerzas, antes que las per 
sonas aisladas; que el número de 
representantes debía ser limitado, 
pues así se facilitaba la acción y se 
invertía en ella menos tiempo; de 
lo contrario, la candidatura de Es-
trada Palma saldría derrotada; qae 
legalizado como está el comité 
central, procedía que cuanto antes 
irradiase sus ideas por toda la pro-
vincia; y, por último, que un mani-
Qesto era peligroso, porque tras él 
se lanza el pueblo á buscar una 
autoridad y suele no encontrarla, 
y que en una circular se podía de-
cir cuanto quepa y hasta lo que no 
quepa. 
E l efecto del discurso del elo-
ouente orador fué extraordinario, 
si hemos de juzgar por los aplau-
sos que, al pasar, hemos percibido 
desde la calle. Cierto que para 
Máximo Gómez y los señores Zayas 
y Aragón aquellos aplausos eran 
otras tantas censuras; pero el pú-
blico que los escuchaba debió de 
quedar muy satisfecho al saber que 
hay maniflestos que carecen de 
autoridad y de haber visto puesto 
en cruz al partido republicano por 
el Sr. Sanguily y al Sr. Zayas en-
tretenido en desclavarle uno de los 
brazos, no sabemos si el izquierdo 
el derecho. 
Cualquiera creería que Máximo 
Gómez se iba á mostrar sentido del 
contratiempo. 
Pero nada de eso. Se quedó como 
ai tal cosa. 
Por donde puede colegirse el fer-
vor que al general le inspira la can-
iidatura que impuso al partido re-
publicano, cuando ante el desper-
tador de Sanguily tuvo que aban-
donar más que de prisa el lecho de 
dores donde dormía el "sueño del 
directorio central" y de una pere-
grinación de delegados que daría 
quince y raya á las de Lourdes. 
E l Centro de Comerciantes é In 
dustriales ha declarado, por virtud 
de un acuerdo adoptado el 0 del 
actual, que "siendo una asociación 
exclusivamente económica vive 
deliberadamente alejada de toda 
participación en las contiendas po-
líticas, no sólo por no consentírselo 
la diversidad do elementos sociales 
con que está constituida, si no por 
entender que perjudican á la uni-
dad de acción y solidaridad que 
deben existir entre las clases repre-
sentativas de intereses tan impor-
tantes, las diferencias y divisiones 
apasionadas que la política intro-
duce entre los adeptos" y que él y 
"los miembros de su Directorio son 
absolutamente ágenos á la propa-
ganda de carácter anexionista que 
se les ha atribuido por ciertos perió-
dicos de esta localidad" pues "el mo-
vimiento económico por el Centro 
promovido no tiene otra tendencia, 
ni persigue otro objeto que el de 
obtener del gobierno de los Esta-
dos Unidos "por razón de justicia 
y equidad" los beneficios arancela-
rios á favor de nuestros principales 
productos, para remediar la an-1 
gustiosa situación económica que 
aflije al país cubano. 
Eealmente para loa que saben y 
conocen la alteza de miras que ha 
demostrado siempre en todas sus 
campañas el Centro de Comercian-
tes é Industriales, las declaraciones 
que hace están de más y sólo po-
drán servir para que las tenga en 
cuenta el periódico que las ha pro-
vocado, en su afán de ver anexio-
nistas por todas partes. 
Patria lo reconoce así en el hecho 
de calificar de absurdas las versio-
nes que han circulado respecto á la 
existencia de elementos anexionis-
tas en el Centro. 
Y anteayer mismo, sin ir más 
lejos, afirmaba el señor Sanguily 
en un discurso que era falso existan 
autonomistas en Cuba. 
E l distinguido hombre público, 
señor Fernández de Castro, inserta 
en La Lucha una carta rectificando 
algunas especies vertidas por un 
colega, entre ellas la de haber diri-
gido las votaciones de la Asamblea 
de Unión Democrática, celebrada 
últimamente: 
FOLLBTIIÜ, 92 
LA GRACIA DE DIOS 
OKAü NOVXLA 1S0EITA Mf TBANOia 
por 
A D O L F O Ba B N N E K T 
per 
M a n n e l N ú ñ e z y Nieto 
Traducida expresamente paia ol Diario de la Marina 
(CONTINUA.) 
L a marquesa de Sivry se conmovió 
macho al reoibir la despedida de la 
joven. Sintióse arrastrada hacia 
«lia por un afeoto mayor del que sien 
ten por lo general Jas personas de su 
rango por agaellos qae todavía per 
maneoen estrafias á ellos. E l l a reoo 
nocía en la señorita d' Elbee todas las 
coalidades qae anhelaba encontrar en 
BO hija política; la hermosura y la gra 
oia, el valor, la elevación del corazón 
y la propiedad an tanto altiva; toda 
hasta la fortana territorial, importan, 
te lo mismo qne la del marques, 
Aquella era la bella compañera soña-
da para su hijo. 
Difioilmente podría renunciar á 
unir los dos jóvenes. L a marquesa be-
só á la señorita d7 Elbee. 
A l contemplarla oon ternura creyó 
entrever una nube sobre su rostro y 
brillar una lágrima en los bellos ojos 
azulee, y le dijo: 
Mi querida hija, no quiero veros I llevarse á la joven 
cilla sospecha, se que no eafais satis-
fecha. 
—To, señora, os aseguro que llevo 
el mejor recuerdo de vuestra acogida y 
de esta fiesta. 
—Áb! hija mía, no me dices la ver-
dad sin embargo, merezca alguna ma-
yor confianza. Os lo repito, tratadme 
como madre, y desde luego, venid á 
referirme vuestros pesares. 
L a verdadera ternura que le demos-
traba la señora de Sivry conmovió el 
corazón de la señorita d' Elbée. L a 
marquesa no era de esas mujeres de 
amistad banal, que ofrecen su simpa-
tía á todos, y la retiran también fácil-
mente. Su carácter serio, su corazón 
perspicaz y decidido eran bastantes 
para darle fuerza á sus adelantos. Re-
suelta á confesar á so futura hija polí-
tica, la señora de Sivry, dirigió adose 
á los familiares de la señorita d( Elbée, 
Ies dijo: 
—Señora duquesa, señor duque, ex-
cusadme si os pido que os quitéis vues-
tra joya más bella: deseo enseñarle al-
guna cosa á la señorita de Elbée antes 
de separarnos y quiero saber su opi-
nión. 
Guando se está en los preliminares 
de un matrimonio, los parientes com-
prenden las medías palabras y se pres-
tan graciosamente á sus pequeños ea-
gafios recíprocos. 
L a marques», naturalmente, pudo 
hasta na gabinete, 
No tengo el honor—dice—de perte-
necer al mencionado partido político 
ni á ninguno de los existentes. 
De mil maneras he hecho constar 
que vivo enteramente apartado de la 
vida pública. 
No hago política ni quiero hacerla 
en las actuales circanstanoias. 
Pienso y siento hoy acerca de nues-
tros problemas exactamente lo mismo 
que en 1899, entendiendo que en las 
condiciones creadas al país por la in-
tervención americana, como consecuen-
cia de las derivaciones revolucionarias, 
está perdida, quizá para siempre, la 
personalidad política de nuestra patria 
y muerto el ideal de la independencia. 
Todos loa acontecimientos posterio-
res han venido á confirmar mis ideas 
en este punto; y en declaraciones muy 
recientes las he ratificado, cada vez 
más seguro de mis pensamientos. 
No pertenezco á ningún partido, á 
ninguna agrupación, á ningún comité, 
á ningún centro político. No soy ni si-
quiera elector. 
L o que pueda haber de verdad en el 
fondo de cuanto se ha dicho de mí en 
estos días, dizta tanto de lo que se ha 
escrito y publicado como el cielo de la 
tierra. 
La negativa no puede ser más 
rotunda. 
* 
Y prosigue el Sr. Fernández de 
Oastro: 
Y ya que tengo necesidad irremedia-
ble de rectificar ciertas versiones pú-
blicas, no he de hacerlo sin dar algu-
nas explicaciones que tal vez puedan 
exigírseme. 
Varios amigos particulares que han 
querido cambiar coontigo impresiones 
sobre las próximas elecciones, como 
hubieran podido hacerlo sobre cual-
quiera otro asunto en que cada cual 
tiene el detecho de pensar como le pa-
rezca, me rogaron que emitiera con in-
genuidad mi opinión acerca de los can-
didatos para la Presidencia de esa E e 
pública que va á establecer en Cuba 
el Gobierno americano; y oon la inde-
pendencia de juicio de quien nada tie-
ne que esperar ni que temer, porque á 
nada aspira, con nada sueña, ni nada 
quiere, dije que la candidatura del se-
ñor Masó representaba la pureza de 
los principios revolucionarios, la inte-
gridad de la oonoiencia cubana, la 
honradez de las convicciones y la pie-
dra de toque para deslindar los cam-
pos y salvar las responsabilidades de 
los revolucionario? fieles á su cansa, á 
su bandera y al lema de sus combates. 
Los equilibrios desprovistos de sin-
ceridad con los cuales pretenden algu-
nos prohombres mantener una fideli-
dad imposible á juramentos encontra-
dos, hacen aún más simpática la vene-
rable figura del viejo caudillo que r in -
de sagrado culto á sus antiguos idea-
les. 
Greo que su candidatura debe ser 
votada con empeño por todas nuestras 
legít imas fuerzas sociales, á fin de 
puntualizar el espíritu cubano frente 
á las tendencias americanizantes, en 
les momentos de organizar, constituir 
y establecer el nuevo rágimon. 
formuladas estas apreoiaoiones de ca-
rácter exolnsivamente personal y eva-
cuadas otras consultaa análogaa que 
acerca de esos mismos particulares se 
me han hecho en el terreno puramente 
privado, he emitido mis opiniones ha-
ciendo constar que á ningún empeño 
político habrían de obligarme en estos 
momentos en que no quiero, no puedo, 
ni debo aceptar responsabilidades de 
n ingún género en la vida pública; 
porque en las actuales condiciones del 
país lo único que me satisface es con-
tinuar sepultado en la fosa á donde 
fueron á parar tantos esfuerzos malo-
grados y tantas ilusiones desvaneci-
das. 
Ahora bien; tengo que decir, porque 
debo toda la verdad al público, que 
con ei incorruptible patriota, con el 
prestigiosísimo caudillo de las doa 
guerras, con el inmaculado cubano, 
oon el intachable caballero y en honor 
de esas excelentes cualidades que ha-
cen de él una personalidad superior 
digna de la adoraaión de sus compa 
triotas, he contraído un compromiso 
qne no vacilo en declarar públicamen-
te como prenda de eu exacto cumpli-
miento á la hora en que hubiera de 
hacerse 6feQtivo,si el caso llegase, oual 
ee: que si él resulta Presidente y ya en 
el desempeño de sus funciones desea ó 
exige el modesto concurso de mis ser-
vicios, abandonaré mi actual actitud, 
saldré de mi retiro y volveré á la vida 
pública para ponerme á sus órdenes, 
dispuesto á repetir los sacrificios en 
que siempre se tradujo para mí la po-
lítica, tomada como un tpert patriótico 
ea el cual consumí mi juventud y una 
fortuna sin más lucro ni más medro 
personal qne esta inmensa amargura 
oon qne contemplo las ingratitudes 
humanas y las desdichas de mi país; 
saorifioios que serán qnizás más e s t é -
riles qne los pasados porque habrán 
de realizarse dentro de un círculo da 
acero, bajo el sable del jefe de las es-
taciones navales, con un pueblo em-
pobrecido, dentro de nna Repúbl ica 
sin independencia y sin soberanía, coa 
menos autonomía qne las colonias in-
glesas y menos personalidad que un 
Estado de la Unión Americana. 
Oon esa carta oreemos que ha de 
ganar antes que perder amigos la 
candidatura del general Masó. 
Y eso han conseguido sus adver-
sarios obligando á escribirla al se. 
ñor Fernández de Oastro, que no 
hace nunca las cosas á medias. 
MONSEÑOR B A B N A D A 
E l Arzobispo de Santiago de Gnba, 
Monseñor Francisco de Paula S a m a -
da nos participa en atento B . L . M. 
que coa fecha 9 del corriente se ha en-
cargado de la Administración Apostó-
lica de esta Dióces is para la cual fué 
nombrado por la Santa Sede. 
Agradecemos la atención y le de-
seamos el mayor acierto en el desem-
peño de eu importante cargo. 
CUARTEL G E N E R A L 
DNPARTAMENTO DE ODBA 
Habana 11 de Noviembre de Í 9 d l 
E l Gobernador Militar de Guba ha 
tenido á bien disponer la publicación 
de la siguiente orden: 
Todo el que de alguna manera ayu-
dare ó tratare de ayudar á fugarse da 
un buque de la Estación de Gnaren-
tenas á cualquier indívidao que se ha-
llare bajo la jorisdioaión de los Oficia-
les de Gnarentenas, ó en cualquier 
forma le ayudare á eludir la observan-
cia del Eeglamento de Gnarentenas; 
incurrirá ai ser convicto, en una multa 
no menor de $10 ni mayor de $25, ó 
arresto de á 25 días, ó en ambas panas, 
que serán impuestas disoreoionalmante 
por el oTaez Gorreocional qne conociere 
del caso. 
Asimismo, el que hallándose deteni-
do bajo la custodia de los Oftctales de 
Gnarentenas, saliere de la Estación sin 
el correspondiente permiso, Incurrliá 
al ser convicto, en multa no menor de 
$10 ni mayor de $25, ó arrfBfio de diez 
(10) á veinte y cinco (25) díaa, ó en am-
bas penas, que serán impuestas disoja-
cionalmente por el Jaez Gorreocional 
que oonooiere dal caso. 
E l Ayudante de Gampo Interino, 
Edward Oarpenter, Primar Teniente 
del Gnerpo de Artillería. 
E L O B O A N I S á D O B 
Hemos recibido el némaro & del sim-
pático semanario M ÓrganiÉ'idor, ór-
gano oficial del directorio constituido 
para restablecer al cuerpo de Gomuni-
caciones de la isla de Guba. 
Gontiene, entre otros trabajos nota-
bles, cartas de adhesión al pensamien-
to que persigne el colega de loa señores 
mayor general redro Díaz , Garlos 
Manuel de Géspades y Leopoldo Gan-
do. 
E L sa . VALVEEDE 
E i Director de la BíVista de Juris-
prudencia Sr. 1). Antonio L . Va l verde, 
nos participa haber trasladado sus es-
tudios de abogado y notario á «La 
Gasa Kueva" calle de Guba n? 76 y 78 
esquina á Obrapia. 
Le deseamos todo género de prospe-
ridad en su nnevo domicilio. 
Noviembre 6 de 1901. 
Fuerte Eioo está prestando á Guba 
un buen servicio: el de ir modificando 
el gusto del público americano en pun-
to á tabaco. E r a un axioma que aqní 
no gustaba sino el claro; ee ve que los 
americanos le van tomando afición á 
las brevas puerto riqneñas, qne se ven-
den á 7, 6, 5 y 4£ centavos. No qui-
siera desacreditar ese producto; mas, la 
verdad, y aquí, en confianza no vale 
mucho más que lo qne se fabrica en 
este país con rama nacional. ¿Por qué 
el consumidor sucumbe? Se me dice 
que por esto: porque, á precio mode-
rado, se le da una ooaa importada. 
L a palabra imported tiene un presti-
gio mágico. E l hombre del pueblo qne 
no se corre más allá del tabaco n a c i ó - ! oePto y cantidad de 
E L AYUNTAMIENTO DE JAEXJOO 
Del informe de la visita girada á 
este Ayuntamiento resulta lo s i -
guiente: 
Io Practicado el arqueo resultó una 
existencia de 125 pesos de conformidad 
oon los libros. Además , se encontraron 
61 pesos ochentioinco centavos, parte 
de la recaudación de los últimos días 
que no figuraba en los libros. 
2° Guentas del 1° de Enero á Junio 
30, 1899: se pagaron 26 libramientos 
importantes, 378 pesos 63 centavos pa-
gados con cargo á imprevistos sin qne 
las atenciones tuvieran ese carácter ni 
qne se hubieran autorizados los pagos; 
faltan las relaciones del número con-
algunos cargare 
llevar de mí casa un pesar ó ana seo-' teniéndola por el talle. Allí la hizo 
Los comerciantes, industríales y a-
gricultores han de sentirse necesaria-
mente más defendidos por un Presi-
dente que se apoye en el país y que 
esté dispuesto en toda ocasión á reca-
bar para sus fuerzas productoras be-
neficios que compensen en debida jus-
ticia las ventajas que los Estados Uni-
dos se reservan, de lo que puedan es-
tarlo por un Presidente que se apoye 
en la política de Washington, dentro 
de cuyos fines quizá la isla de Guba 
no sea más que una poaesióu geográfi-
ca y una mera base de operaciones 
para el porvenir puramente ameri-
cano. 
L a clase de color, qne debe hacer 
de esa candidatura el áncora de sn 
salvación en la tormenta que aquí 
puede correr esa raza, más desventu-
rada que la nnestra, tiene que apo-
yarla oon sin igual empuje y votarla 
oon abrumadora unanimidad, procu-
rando, como es natural, no quedar de-




E l s e ñ o r F e r n á n d e z de Oastro 
termina con estos párrafos: 
No necesito decir que después de 
nal de á cinco centavos, porque el que 
tiene alguna mezcla—teórica con fre-
cuencia—de habano, ya cuesta, lo me-
nos, a tres por 25 centavos, ss siente 
seducido por un tabaco de á 44, 5, 6 
ó 7 centavos, alojado en nna caja oon 
nombre español. L a mejor prueba del 
éxi to que tiene la breva puerto riqneña 
es que ya la falsifican los israelitas. 
También se me dice que las fábricas 
de Puerto Rico tienen vendida toda BU 
producción. 
E s t a revolución en el gusto del con-
sumidor, será, sin duda, de gran utili-
dad para Gaba. L a breva borinqoeña 
prepara el camino á la cubana, qne, 
como no esté elaborada con aquellas 
ramas espantosas de Oriente, ha de 
parecer gloria al fumador americano, 
comparada con la de Puerto Eioo. Ne 
neoesitará tener mucho Vuelta Abajo— 
ninguno acaso—para hacerse logar en 
el mercado. 
Pero ¿cuándo se podrá dar aqní á 6 
ó 7 centavos? Para llegar á ese precio, 
¿cuánto habrá que rednoir loa dere-
chos! Que los fabricantes echen sus 
cuentas y se dispongan á entrar en 
campaña, pues en plazo más ó menos 
largo, la rebaja ha de venir. 
SI entonces establecen agencias de 
venta en las principales ciudades ame-
ricanas, contrarrestarán la falsifica-
ción, que será tanto más vasta, cnanto 
más agrade el producto legít imo. EDsto 
han hecho los grandes perfumistas 
franceses y los grandes fabricantes de 
champagne, y les ha salido muy bien. 
Puede ser que siga habiendo alguna 
falsificación de esos productos, pero el 
público y el oomeroio al por menor sa-
ben donde están los legí t imos. Dioe el 
refrán que "el buen paño se vende en 
la tienda."; pero se venda más pronto 
cuando se anuncia mucho y se toman 
precauciones contra el paño malo. 
X . Y . Z. 
ALZADA D E S E S T I M A D A 
E l Gobernador Givil de esta provin-
cia ha desestimado la alzada estable-
cida por D . Nicolás de Cárdenas, con-
tra el acuerdo del Ayuntamiento de 
esta ciudad que declaró que sus dere-
chos respecto á unos terrenos del Gam-
po Militar de Marte están ya perfecta-
mente definidos y que consisten en 
percibir la cantidad de 7.545 pesos 45 
centavos, y para cuyo pago no necesi-
ta el Municipio la a u t o m a c i ó n del Go-
bierno. 
C R E D I T O 
Se ha pedido al Gobernador Militar 
de la isla, la concesión de un crédito 
de mil ciento quince pesos, para satis-
facer indemnizaciones á los dueños de 
animales sacrificados en el Establo de 
Observación Sanitaria, durante los 
meses de septiembre y octubre últi-
mos. 
B A N D O L E S I S M O 
Ei Secretario de Eatadoy Goberna-
ción recibió ayer el telegrama siguiente 
del Gobernador Civi l de Pinar del Bío: 
12 Noviembre de 1901, 
Noticiaa confidenciales recibidas del 
Alcalde de Vinales, permiten asegu-
rar que la partida de CÍRQO hombres, 
de qne hablé en mi telegrama de ayer, 
retrocedió hacía Arroyo de A g ú a , por 
la loma delGoroho, próxima á Pilotos. 
Van aniñados de maoíiete y revolver. 
Fuerzas de la Guardia E u r a l y de la 
Policía Municipal combinadas loa par-
siguen continuadamente. 
E n San Andrés , término de Oonso-
laoión del Norte, robaron cuatro caba-
llos y varios machetes. No hay oooooí-
miento de ningún otro hecho.— O u í U z . 
ASOOIAOION MEDICO FAEMAOBÓTIOA 
L o Asociación Médico Farmacéuti-
ca de la isla de Gnba celebra junta ge-
neral extraordinaria el miércoles 13 
del corriente á las ocho de la noche, 
en la Saoretaría, Contaduría de Ta-
cón, por San José. 
Sa ruega la puntual asistencia de 
todoa los asociados. 
Habana, noviembre 11 de 1 9 0 L . ^ B l 
Secretario. £J. B , Barnet . 
0 ¿ S f A QUEMADA 
E n la colonia " j e s ú s María", sita 
en Bolondróo, un pequeño fuego que-
mó cincuenta arrobas de caña parada. 
E n el campo de caña del ingenio 
"Habana," sito en San José de los Ho-
rnos, se han quemado unas veintioinoo 
mil arrobas de fruto. 
UNION Y A H O E R O 
Como estaba anunciado se constitu-
yó esta Sociedad el domingo último 
con asistencia de casi todoa los orga-
nizadores, mochos de los socios fun-
dadores y numerosa conourrenoia de 
personas invitadas. 
E n el acto de constituirás a icendí* 
á sesenta y nueve el número de socios 
inscriptos, habiéndose nombrado por 
elección la siguiente Junta Directiva: 
Presidente.—Don Emilio Barenger. 
Vice.—Licenciado Antonio Gutié-
rrez Bueno. 
Secretario.—Don Domingo Tejera. 
Contador^—Don Daniel Biyner i . 
Tesorero.—Don Oliverio Waterland. 
Vocal 1?—Don Garios L . Petera. 
Idem 2o—Don Bosendo O cero. 
Idem 3°—Don José Marchante. 
Idem 4o—Don Diego Valenzaala. 
Idem 5?—Don José Tndurí. 
sentar, y tomándole las manoa, le pre-
guntó: 
—¿Os ha disgustado mi hijo? 
— E l señor marqués de Sivry, con-
testó fríamente la señorita d( Elbée. 
ha estado perfectamente amable con-
migo y, sobre todo, franco. 
—¿Franco decís? 
—Sí, señora; se ha conducido conmi-
go como un verdadero gentil hombre. 
—¿Habéis tenido con él otras entre-
vistas que aquellas á que yo he asis-
tido! 
—Sí, señora. 
L a joven se ruborizó al dar esa con-
testación, sobre todo cuando vió la 
sorpresa qne se pintó sobre el rostro 
de sn interloontora. E s t a preguntó 
con cierta vacilación en la voz: 
—¿Qué os ha dicho él? 
—Señora, yo no sé fingir y me cau-
san horror laa posioionea falsas. Sa-
biendo que debía formar parte de vues-
tra familia, y que mis familiares me 
habían prometido al señor marqués de 
Sivry, he querido saber en manos de 
qué hombre se depositaba mi felici-
dad. 
Esas preocupaciones son perfecta-
mente legít imas, mi querida hija, pe-
ro 
—¿Queréis decir que son raras en 
nuestra sociedad? Y o pienso que es 
una falta. Para mí, el matrimonio es 
una cosa muy seria y muy grave; quie-
ro que mi marido me ame, para poder 
estimarlo y respetarlo. 
mos y se pagaron sin justificante 20 
libramientos importantes 120 pesos 97 
centavos. 
8? Cuentas de 1899-1900: según el 
diario los ingresos de Ootubre, 1899, 
fueron 619 pesos 66 centavos y en el 
mayor sólo aparecen por 270 pesos 50 
centavos diferencia 249 pesos 15 cen-
tavos. Se pagaron 51 libramientos 
importantes 351 pesos 46 centavoa por 
imprevistos sin que U s atencionea tu-
vieran ese carácter ni haberse autori-
zado los pagos. Se pagaron sin juati- ̂  
ñoaoión 43 libramientos importantes l 
6 763 pesca 16 oentavos y carecen de publicación de laa siguientea l íneas: 
9 más im-
B L CONSULADO D E B E L G I C A 
E l señor don Charlea Benoz, Cónsul 
General de Bélgica en las Antil las, 
nos participa qne, debiendo ausentar-
se temporalmente de esta ciudad, deja 
como encargado de loa asuntos da di-
cho Consulado al señor don Nicolás 
Leysbeth, Vioeoónaul de carrera y 
Canciller del mismo. 
E L GENERAL QUINTÍN BANDERA 
E l general Bandera nos suplica la 
ASUNTOS VARIOS. 
MONSEÑOR S B A B B B T T I 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA 
Distinguido señor: 
E l I lustrísimo y Beverendís imo se-
ñor Obispo Monseñor Sbarretti se 
dignó ordenarme hiciese público por 
el periódico de su digna direoción de 
su reconocida gratitud por la e s p l é n -
dida manlfeatación de filial afeoto que 
se ha dignado dispensarle el catól ico 
pueblo de la Habana. 
A l enmplir la orden del qne fué mi 
digno Prelado me es grato ofrecer á 
nated mi más distinguida considera-
ción. 
Soy de usted atento s. s. q. b. s. m. 
—Fedro González Estrada, Pbro. 
E L SEÑOR TAMAYO 
Terminada la licencia que le fué 
concedida, se ha encargado nuevamen-
te de su destico de Magistrado del T r i -
bunal Supremo, el señor don Eudaldo 
Tamayo. 
relaciones 17 cargaremos y 
portantes 7,103 pesca 38 centavos de 
donaciones del Estado carecen de jus-
tificantes. 
4? Guentas de 1900 á 1901: resulta 
una diferencia de dos centavos entre el 
diario y el mayor en los asientos de 
Febrero; se dejó de asentar en el ma-
yor nn pago de 3 pesos en Septiembre 
de 1900. Se pagaron indebidamente 
oon cargo á imprevistos 44 libramien-
tos importantes 161 pesos 43 centavoe; 
el cargareme número 2 expedido por 
5 pesos 35 centavos se anota por 5 pe-
sos 75 centavos y 5 más carecen de 
relaciones; se pagaron sin justificación 
29 libramientoa por 218 pesos 67 cen-
tavos y hubo an exceso de 62 pesos 
86 oentavos pagado sobre lo consigna-
do en el capítulo segundo, artículo se-
gando del presupuesto. 
5? Cuenta de Julio 1? á Octubre 9, 
1901: se pagaron indebidamente por 
imprevistos doa libramientos por 33 
pesos 60 oentavos y se pagaron 16 más 
por 113 pesos 20 centavos sin jus -
tifioar. 
6? E l contador no lleva cuenta de 
recaudación no hay cargos ni recibos 
por finóla rústicas; loa recibos pendien-
tes de pago suman 1 316 pesos 7 cts. 
7o E l presupuesto no es tá n i -
velado . 
8o E l mayor de 1899 1900 no e s t á 
terminado, el libro de inventario no ae 
ajusta á la instrucción. 
9° No se han formado listas cobra-
toriaa por fincas rúst icas ni se ha co-
brado nada por este ooncepte desde 
1899. 
10? Se hacen loa pagos sin esperar 
la distribución de fondos. 
11° Loa expedientas de fallidos no 
se tramitan conformená lo dispuesto. 
12? E l Amillaramiento es tá may 
atrasado. 
13? Por las atenciones da los pra-
anpuestos de 99 900 y 900 á 901 se 
adeudan $2 l n 0 - l l . 
L a Secretaría acordó se haga pre-
sente al Alcalde de Jaruco el desagra-
do con que ae ha enterado de la mala 
adminiatraoión do ese Municipio dis-
poniendo se exija el reintegro de los 
pagoa indebidos, la observancia de la 
ley en la tramitación de expedientes 
fallidos; que se rindan todas laa cuen-
tas de recaudación; se termine cuanto 
aotes el Amillaramiento y se observen 
todas las preaoripoiones de la ley de 
de contabilidad. 
PEOBBOOA 
Se han concedido quince días de 
prórroga á la licencia que diafrnta por 
enfermo, el señor don Bafael Portuon-
do. Fisca l de la Audiencia de Puerto 
Príncipe. 
POR MASÓ 
Comité del barrio de Colón de pro-
paganda y acción á favor de la candi-
datura del Mayor General don Barto-
mé Masó y Márquez para la Presiden-
cia de la República de Cuba: 
Presidentes de honor: Generales don 
Ensebio Hernández, don Silverio Sán-
chez Figueras y don J o s é Laoret y 
Morlot. 
Presidente efectivo: Don Leopoldo 
Crespo Arango. 
Primer Vice: Don Bernardo Menén-
dez González. 
Segundo Vice: Don J o s é l oéa Gilvo. 
Tercer Vice: Don Enrique Gbieta y 
Mauri. 
Tesorero: Don Joaó AWarez Fer-
nández. 
Vloe: Don Manuel IQÍgaez Ficoy. 
Secretario: Don Arturo H e v U y 
Gontreras. 
Primer Vice: Don Tranquilino Más 
y Má3. 
Segando Vice: Don J o s é Cabrera y 
Diez» 
Y cincuenta vooales. 
HáBLA F E L I P E ALLOGA 
Sr. D . Nicoláa Bivero. 
Mi querido amigo: Suplico á nated 
laa sigoientes líneaa que más abajo le 
voy á indicar: 
E a el caso, señor Bivero, qae en la 
columna de L a Discusión de ayer d» 
«'Ecos y Notaa", veo que dioe mi que-
rido amigo el señor Héctor do Saave-
dra, que mi humilde persona no ee 
quién para imponerle candidatura á 
cierto persónaje. Y yo soy quién le 
digo á mi queridísimo amigo el señoi 
Saavedra, que yo siempre he acostum-
brado á respetar para que así lo hagan 
conmigo. 
Si es verdad qne yo no soy quién 
para imponerle candidatura á alguna 
persona aristócrata, también teogo 
que decir que nosotros los obreros de-
cimos, que tampoco loa aristócratas 
son nadie para imponernos á nosotros 
loa obreros candidatura alguna que no 
nos da la gana de votar. ¿Qaé más?— 
Felipe Alloga, 
PARTIDO UNIÓN DBMOORATI OA 
Comité de San Lázaro 
De orden del señor Presidente me-
go á los señoras de la Direotiva d<-
eate Comité, se sirvan oonourrir á la 
junta que habrá de celebrarse el miér-
coles 13, en E s p a d a 35 á laa siete y 
media de la noche. 
Habana, noviembre 11 de 1901»—Ei 
Secretario, O, Cruz. 
A petición de numerosos delegados 
el Directorio General del partido de 
Unión Democrát ica ba acordado apla 
zar la ses ión de la Asamblea General 
extraordinaria que estaba convocada 
para el viarnes próximo, dia 15. Di 
cha Asamblea se efectuará el dia 25 
del corriente en el salón del Círculo 
de la .Unión Democrática. 
Oomité del barrio de (Jolón 
Cito á loa seQorea afiliados á eate 
Comité para snplioarles se sirvan oon-
ourrir á la calle de Concordia, número 
7S, el día 14 del actual á las ocho de 
la noche, para la toma de posesión de 
la nueva Direotiva. 
E l Secretarlo, Bernardo M.néndsz, 
SESION MUNICIPAL 
DS AYER 12 
Apeaar de que el Gobarnador Civi l , 
señor Núflez, acudió al Ayuntamiento 
á la hora acordada para celebrar eata 
claae de sesiones, no así loa conceja-
les, puesto que si bien ea cierto que 
poco despoés de haber entrado el 
presidente fueron llegando loa señores 
Dorante tres años he venido activa-
mente luchando por mi anhelado de-
seo de ver l ibreé independiente á Cuba, | Zárraga, Meza, Barrena, Borgea, üár 
sin que las fatigas de una terrible j denaa, Foyo, Alfonao, Torralbas, Poa 
—Pero ¿quién ha podido haeeroa 
sospechar ó creer que Arturo no os 
amaba, á vos, que sois digna de nn 
reyl 
—¡Pobre reina! exolamó la joven, 
con nna amarga ironía; ¡pobre reina, 
sacrificada á nna cantadora de las ce-
lies! 
—¡Cómo! ¿sabéis? ¡oh! ¡qué vergüen-
za! ¡qué dolor! 
—Sí, señora; lo sé, porque he visto, 
he comprendido y he preguntado al 
señor marqués. 
—¿Y mi hijo ha tenido el triste valor, 
el cinismo de confesáraslo? 
— E l señor marquéa h a tenido la 
lealtad de declararme sn amor por la 
señorita María la cantadora. 
—¡Un caballero descender hasta 
ella! 
— E n mi opinión, señora, no ha des-
cendido, estimándome bastante para 
no engañarme. 
—¡Oh¡ hija mía, no le perdonaré 
nunca el haberos dado semejante r i -
val. 
—Señora, no hay rival donde no 
hay rivalidad. Yo no he tenido un 
minuto el pensamiento de disputar an 
enamorado á la señorita María...... 
Yo confieso que en mi humildad, todos 
mis eafuerzoa hubieran sido vanos. E l 
señor marqués no ha tenido ojos más 
que para esa joven. 
Esas últ imas palabras, en las que se 
entreveía el despecho, no disgustaron 
á la marquesa, qae reconoció el indicio 
de una esperanza decaída, de una in-
clinación contrariada, y no desespera-
ba de llegar á calmar á la joven, y de 
hacer definitivamente que se efectuara 
aquella noión tenía en tanto su su co-
razón y á la que parecía comprome-
tida. 
También continuó con un tono tierna-
mente maternal: 
—Desgraciadamente conozco la vida 
mejor que vos: ¡Ah! nosotras no siem-
pre tenemos el primer deseo de nuestro 
marido, ¡es muy hermoso tener al me-
nos, sn primer amor! 
—¿Señora, tenemos nosotras ese pri-
mer amor? 
—¿Podreía tomar en serio ese amor-
cillo ridículo entre un gentil hombre y 
una aldeana? Ese es un idilio corto y 
falso, como todos los idilios. Creed en 
vuestra segunda madre; os pido ocho 
días para llevar á Arturo á vuestros 
piéa, enamorado y desengañado. 
—¡Ay! señora, yo lo rechazaré!—ex-
clamó la joven. 
L a marquesa se sonrió ligeramente, 
oyendo aquella protesta, creyéndola 
demasiado violenta, demasiado indig-
nada para ser duradera y perfectamen-
te sincera. Tal vez no se equivocaba, 
y la señorita d'Elbée ocultaba bastan-
te ternura debajo de su soberbia y su 
frialdad, para, en caso contrario, no 
sostener au promesa. Qnizás también 
se engañaba, y la soberbia de la be^ 
lia heredera debía ser más fuerte que 
su amor. 
guerra hubiese en nada quebrantado 
mi espíritu indomable al extremo de 
ser encarcelado. 
Hace algún tiempo anuncié mi pro-
pósito de separarme de la polít ica, y 
tal resolución aunque se haya viato 
lo contrario, ha sido por mí fielmente 
cumplida. Se l legó nn momento en 
qne la Patria, lo mismo que en el mo-
mento de la Bsvoluoión, necesite otra 
vez de sus hijos, y he ahí que no po-
día haberme mostrado indiferente ante 
el onmplimiento de mi deber, trabajan-
do tenaz por la ascensión al poder del 
que indiscutiblemente será el salvador 
de los destinos de eate paía, el general 
Masó. 
Pero ante los tristes sucesos que pre-
sencio realizados por los partidoa po-
lít icos, cuyoa enoanaadores parecen 
han olvidado que lo obra que en estos 
momentos todoa realizamos no ea ni 
puede ser patrimonio de ningún parti-
do ni de ningún hombre, sino eminen-
temente popular y patriótica, voelvo á 
insistir en mi resolución haciendo 
constar para que no se me estime co-
mo cómplice de los que hoy, oon me-
noscabo de su pasado y prestigio polí-
tico, parecen empeñados en llevar al 
abismo nuestras más acariciadas as-
piraciones. 
Por eso yo, aunque dispuesto siem-
pre á luchar por la libertad de mi país, 
no por ello acepto la que la perjudi-
que, me apresuro á aconsejar á mis 
amigos sean previsores, y no se pres-
ten á servir de eaoalón y ser v íc t imas 
en la gran obra. S i á tanta maldad 
no se impone el patriotismo de todos 
echaremos por tierra las fatigas de los 
qne tanta sangre derramamos por la 
libertad. 
Insisto, pues, en mi irrevocable re-
solución y parto para la Vuelta Abajo 
á asuntos paramente partioulares, 
yendo en mi excursión hasta Guanee, 
para consagrarme á la agricultura, y 
de esta manera hallar reposo á mi 
cansada vida y modo de satisfacer mié 
más ingerentes necesidades. E n el coi-
to al trabajo y á mi familia y en la 
adoración á la Patria viviré retraído 
á todo aquello qne impulse laa aspira-
ciones del pueblo de Gnba á las negras 
sombras de la Terrible noche ! 
Quintín Banderas. 
Cierto que la gran dama creyó la 
partida ganada y no vaci ló en decir á 
la señorita d'Elbée. 
—Permitid á una mujer de mi edad, 
á una madre, penetrar en vuestro co-
razón, y que proclame ese secreto qne 
se escapa de vuestros ojos y de voes-
tros labios: vos amáis á mi hijo, ó al 
menos os halláis muy próxima á amarlo 
—Yo, señora, aspiro 
Pero la voz de la joven temblaba; 
no pndo acabar la fraae, ahogada por 
grandes sollozoa, y las lágrimas brilla-
ban en sus ojos. 
Sa señora Sivry, profundamente 
conmovida abrió los brazos y la seño-
rita d'Elbée, abdicando todo sn orgu-
llo, se arrojó sobre aquel seno de ma-
dre y permaneció largo rato llorando 
como ana niña. 
Las fuerzas de la joven más orgu-
Uosa tienen sus límites; educada en 
medio de las adulaciones, la rioa here-
dera debía sufrir cruelmente, porque 
era su primera decepción; en ella, ade-
más, ¿no estaban igualmente heridos 
el corazón y el orgullo? ¿El desdén de 
Arturo no le había asestado un golpe 
doble? L a marquesa continuó: 
—Querida bija, vuestras lágrimas 
constituyen la más elocuente de las 
confesiones. Empero, os lo prometo, 
esas lágrimas las pagaremos nosotros 
con Jas piedras más brillantes, y con 
lo que vale mucho más, con otros tan-
tos años de ternura. 
—No, señora, sollozaba la joven veng 
ce, Hoyos y el Alcalde no era número 
suficiente para formar guoritm, habien-
do necesidad de eaperar hasta la una 
y cuarto qae llegaron los señores 
Guevara y O'Farri i l , y se abrió la se-
sión. 
E l señor Gener, oomo todos los días, 
previa la venia preaidenoial, se retiró 
á s u despacho. 
Le leyó el asta correspondiente á la 
sesión del día 5 y faé aprobada. 
A la nna y media entraron en O Í 
bildo las señores Veiga y Diaz. 
L a mayor parte de los concejales), 
muy particularmente loa qne son abo-
gados, fueron reconvenidos por el Go-
bernador Civi l , fundándose en la vo-
lubilidad que observan en el despacho 
de los asuntos. 
Tratóse nna vez máa de la planta 
eléatriua que se propone instalar el 
señor Pérez Castañeda, y deapués de 
diaonrrir sobre el asunto máa ó menos 
acertadamente, varios señores cjnoe-
jalea, ae aoordó dejar el expediente 
sóbre la mesa por seia días. 
E l Cabildo quedó enterado de una 
instancia del Vicepresidente de la Em-
presa de alumbrado páblioo, señor 
Bomagosa, llamando la ataoción del 
Ayuntamiento acerca de la resolución 
dictada por el Gobernador Militar res-
pecto á la nueva planta e'éotrioa que 
se propone implantar el señor Casta-
ñeda. 
Se dió por enterado el cabildo de 
nna comunicación del Sr. Arzobispo 
de Cuba, dando cuenta de haberse he-
cho cargo de la Administración del 
obispado de esta Dióces is . 
D ióse cuenta de un extenso informe 
emitido por el Jefe del Negociado de 
plumas de aguas, señor Loinaz del 
Castillo, proponiendo la aprobación 
d i nn modelo que una á dicho informe, 
con el fin de qne la corporación 
pueda proceder cuanto antes á la ex-
pedición de certificados de plomas de 
agua redimidas. 
E l Cabildo después de discutir ex-
tensamente dicha propoaioión, la apro-
bó con pequeñas variaciones en el re-
ferido modelo. 
A moción del señor García Kohly , 
se aoordó citar á sesión extraordina-
ria para revisar el artículo del regla-
mento interior que dispone el pise de 
fiH-
cida; ha concluido, y conoluido sin ha-
ber comenzado. 
—Permitidme proceder, os prometo 
haceros olvidar esta noche mala por 
nna eterna felicidad. Arturo conoerá 
el tesoro que yo le reaervaba, y muy 
pronto irá á pedir su perdón. 
L a señorita d'Elbée todavía intentó 
un gesto de protesta. 
—No, hija mia! nó ¿No me concede-
reía un crédito hasta mañana? 
L a joven heredera no contestó: aquel 
silencio era significativo. 
L a marquesa condujo á la señori ta 
hasta sus familiares; las lágrimas se 
habían secado. Las despedidas oficia-
les se efectuaron con el ceremonial de 
costumbre y muy pronto se pudo oír 
á an lacayo anunciar: 
— L a señora duquesa d'Elbée. 
L a señora marquesa de Sivroy vió 
alejarse la prometida con loa ojos nn 
poco húmedos, y murmnró: 
—¿Qué? ¿mi hijo desdeñaría una mu-
jer semejante, un tesoro de gracia; de 
beldad, de ternura, de dignidad y de 
nobleza? ¡Oh! es imposible. No está 
loco; además, yo moriría antes de per-
mitirlo. 
Y volvió oon toda entereza á ana de-
beres de ama de caaa, porque sus nn-
morosos invitadoa se dirigían al pala-
cio d' Estree. Beunióaa á su hijo, y 
para mayor segaridad, lo l levó consigo 
á caaa de la mariscal». Así , como se 
había convenido, ^Facóme fué á toda 
prisa al palacio d' Eatree. Una vez 
los expedientea á informa de laa oomi-
aionea reapectivaa, á fin de que el C a -
bildo pueda tomar acaerdoa oaando 
lo crea conveniente ain llenar ese re-
quisito previo. 
A laa trea y cinco minuntoa entró ea 
Cabildo el aeñor Latorré. 
E n armonía con nna moción del se-
ñor Portuondo, se dió lectura á un in-
forme del departamento de ingenieros, 
referente á la composición de algunas 
calles del barrio de Jeada del Monte, 
muy particularmente la calle de Luz 
del referido barrio y el Cabildo aoor-
dó recoaiendar al citado departamento 
que cuanto antea Hete á cabo laa 
obras referidos. 
E l sefior,Guevara, l l ámala atenoióu 
de! tM&udo respecto á la difionltad 
qne se observa en el departamento del 
registro pecaario, por que apeaar de 
que por la corporacióa se habíz tóma-
lo, nn aonerdo encaminado á facilitar 
al paso de laa reaes, nada se había he-
jho, creyendo é' , que de no tomarse 
prontaa medidas pueda el asunto pro-
vocar un oooflioto. 
— E l Alcalde deba hacer que se 
cumplan ios acuerdos dentro del plazo 
reglamentario de ocho días , dioe el 
presidente. 
— H a n tranaourrido ya los ocho 
l ías, sin que el Alcalde haya resuelto 
aada, buscando por ese medio la justi-
dcaoióu de qae las Prefecturas son ne-
aesariaa, contestó ol señor Guevara. 
Se acordó qne loa tenientes de Ab 
jalde, cumpla lo ordenado aoeroa de 
eate particular. 
A las cuatro menos diez minutos la 
presidencia declaró en receso la sesión 
oorqnioce minutos. Baanudada aque-
lla se dió onenta de nna oomunioaoióa 
iel Gobierno Militar adjuntando ex-
pediente original de don Tiburoío Pé-
rez Castañeda. 
Acto seguido la presidencia ordena 
le le dé lectura del informe emitido en 
el miamo por el síndico Io señor 
yas, l eyéndose después las bases fija-
das por la comisión üit imamente nom-
brada con ese fio. 
E l señor Borgea habla del particular, 
y después de manifestarse partidario 
de que se hagan esaa couoesioaea 8iem< 
pre qne se llenen todos loa requisitos 
ex'gidoa por la ley, dice que en cnan-
ro á la retlaencio observada ayer por 
el señor García Kohly, cuando de este 
asunto so trataba no las tomaba en 
umsideración, porque así como el ae-
iior García Kohly se manifestaba par-
r.idario de los prooedimiantoa ripiios, 
ál creía máa convenientes loa lentos. 
E l señor García Kohly contestando 
al señor Borges, dioe no haberse ma-
lifeatado reticente, por no tener en 
\xxé fundar la reticencia, pues ae ooa-
aldera suficientemente honrado para 
denunciar al Cabildo cualquiera in-
formalidad que viesa en alguno de sas 
oompafieroa, evitándoaa así el codear-
e C5n aquellos qua no fueron tan 
honrados como él. 
A propuestadel señor García Kohly, 
se aoordó que laa oaaas que no ganen 
más de una onza de alquiler, al mea, 
paguen diez pesca anuales por el cá-
oon de agua. 
F u é acordada la apertura del Ge-
Tienterio de Arroyo Naranjo, deaig-
aándoae al Teniente de Alcalde 6? 
para que en un breve plazo fije el día 
en que aquella deba verificarse 
Dióae cnenta de una instancia de 
Ion A g u s t í n María Gaexardo ex Se-
cretario de este Ayuntamiento recia-
nando el cumplimiento de nn acuerdo 
leí mismo por el cual se convino en 
pagarle un año de sueldo y el pasaje 
para España para él y su familia. 
E i señor Gnaxardo advierte al mu-
nicipio en forma respetuosa, que de 
no accederae á an reclamación se verá 
oreclaado á acudir á los tribunales de 
Justicia. 
L a presidencia hizo saber á última 
hora, que se habían esonsado de aon-
iir á la sesión los señorea Bonachea, 
Z^yaa y Aragón. 
Se aoordó el nombramiento de una 
comisión encargada de clasificar cua-
les sean los carraajes de lujo. 
Se despacharon algunos asuntos de 
poco interés general, y se levantó la 
sesión á laa seia en punto para conti-
nuaría hoy. 
uto 
E L M A B I A H B K R B E A 
Ayer fondeó ca bahía, procedente de 
Puerto Rio-') y escalaa, el vapor Marta He-
rrera, conduciendo carga y pasajeros. 
J A M E S S L A T f í B 
Para Delaware (B. W.) salió ayer la go-
leta James Slattr, con hierro viejo, cuerea 
y otros efectos. 
E L M I A M I 
Salió ayer para Cayo Hueso, conducien-
do carga general, correspondencia y pa-
sajeros. 
E L A R D A N R O S B 
E l vapor Inglés de este nombre salió, 
ayer, para Puerto Cabello ê  lastre. 
G A N A D O 
El vapor María-Herrera importó de Puer-
to üioo, consignado á la^orden, 7 bueyes, 3 
vacas y un caballo. 
G A N A D O 
El vapor Ohalmelte, importó de Nueva 
Orleans 25 vacas y 16 toros para los seño-
rea F . Negra y Ca; 1 caballo para R. W. 
Walker y otro id. para J . M. Moore. 
SBSALAMIBNTOS PASA HOT 
TRIBUNAL SÜPEEKO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de ley 
interpuesto por el Minsterio Fiscal en cau-
sa contra Inocencio González por falsedad 
en documento privado. Ponente: señor 
Morales. Fiscal: señor Vias. 
Impugnación Fiscal al recurso de caea-
ción por quebrantamiento de forma estable-
cido por Manuel Prieto y otro en causa por 
robo. Ponente: señor Cabarrocas. Fisoal: 
señor Vías. Letrado: Ldo. Alvarer.^ |lA.IA 
Secretario: Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Recurso contencioso-adminiatrativo es-
tablecido por D. Alfredo Veranes contra la 
resolución de alzada contra un acuerdo del 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba. Po-
allí, corrió á la repostería, hizo llamar 
al primer camarero de la maríscala, 
el cual, si se recuerda, era amigo de 
Facóme . 
Le remitió un billete que acababa 
de escribir, y que el camarero llevó ai 
instante al joven marquea de de Sivry. 
Eate l legó algunos minutos deapués. 
—¿Qne pasa? preguntó á Facóme. 
—Qne se llevan la joven, contestó. 
—¿Se la llevan? ¿Y quién? 
— E l seSor comendador auxiliado de 
muchos bandidos. 
Arturo, extremeoiéndoae, no quiso 
oir máa. Hizo desmontar del caballo 
el lacayo qne acompañaba á Facóme, 
y marchó á escape, aeguido del último. 
De nuevo recordó el aire irónico y la 
respuesta de doble sentido del comen-
dador. 
—¡Desgraciado de tí! decía, yo cas-
tigaré severamente nna infamia eeme-
jante. 
— Y o he dicho al seBor marqnes, 
añadió Facóme, qae ellos son cuatro 
ó cinco, qne escoltan, sin dada, á esta 
hora á la joven no se donde. 
— ¥ o si lo aé, á la "Folie Boisfleu-
ry", es allí donde nosotros vamos, y 
aunque fuesen veinte para cumplir ese 
rapto, yo daré cuenta de esos misera-
bles. 
—Entonces, contestó, oon la mayor 
sangre fría el viejo marino, no olvide 
el señor marques que yo he puesto 
dos pistolas eu las ca&ooeras de sa 
silla, 
Itíote: señor Noval, Fiscal: señor Lancia. 
Letrado: Ldo. Guiral. 
Autos seguidos por D, Emilio Gregorio 
cootra D. Matías del Campo, en cobro de 
-Msoí. Ponente: señor Aguírro. Letrado; 
Saladrigaa. í rocuradoi1: señor Tejera, 
del Oeste. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
JUICIOS O R A L E S 
Bmón primera: 
Contra Alejandro Pereira, por robo. Po-
lente: señor Azcárate. Fiscal: señor B¡-
¡•garay. Defensor: Ldo. Kohly. Jnzgado, 
jdtorianao. 
Contra Eduardo Laurence, por atentado. 
Potente: señor Preeidente. Fiscal: señor 
Éígaray. Dt fehsor: Ldo. Agailar. Juz-
ô, del Centro. 
Contra José Méndez, por asesinato. Po-
nente; señor La Torre. Fiscal: señor Lan 
(Is Defensor: Ldo. Corzo. Juzgado, del 
Este. 
Secretado: Ledo. Miyerea. 
Smaión segunda: 
Contra José Casado, por esfa. Ponente: 
heñor Pichardô , Fiscal: eeñor. González. 
|í)e/en8or: Ldo. García Balsa. Juzgado, del 
Norte. . 
Contra Juan Sentólo y otro, por defrau-
íjüióu. Ponente: señor Presidente. Fis-
j tal; tenor González. Defensores: licencia-
doa Castaños y Barruecos. Jnzgado, del 
Norte. 
í Contra Jofé Carrillo y otro, por tentati-
va de violación. Ponente: señor Jiménez. 
Fiscal; señor Portuondo. Defensores: li-
cenciados Guiral y Cadavid-, Juzgado, d e 
Oeste, 
Secretario. Ldo. Moró, 
M s u a m a á m Xa H a b a n a 
Ayer, 12 de íToviembre, ee reoftada-
roa en la Adaana de este puerto por 
todos conoeptoa $38 452 83. 
BÍBLIOGRAFIA 
t'L ; ÍRUETERO,—Así se titnla una 
Mevs revista meroaotil y de intereses 
perales, que ha empezado á pabli-
ojreeea esta ciudad bajo la entendida 
ilireocióa del señor don Seraflu Sán-
cliezGovía, y corriendo su adminia-
tracióa á cargo del señor doa Ramón 
Sentó. 
Dicli» pabücaoiÓQ está dedicada á 
la defensa da ios iataroaea del comer-
oio de ferretería, l a agrioaltura, in 
dnstria, ferrocarriles, bancos y obras 
públioag; en su primer número, que te-
nemoa á Ja vista, trae un buen ar-
tíoalo eacomiando el movimiento eoo-
DÓmico y abogaedo porque se man-
tenga viva la agitación hasta alcan-
zar las conoeaiones qae necesita el 
paíapara reoonatrair su mermada ri-
peza, 
Devolvemos cordialmente al nuevo 
colega el cortóa salado qae dirige á la 
prens», y le deseamos larga vida y to-
da olese de prosperidades, 
AliMnape Bailly-Bailliere 
P A R A 1 9 0 3 
Este almaaaqae espaüol que cada 
eñe ge pablioa en Madrid oon mayor 
ésito, ea na libro indiepeosable á laa 
fittiiliag y á todo hombre de negocios, 
pues seofreoe oonsnltarlo & cada mo-
meito psra todoa loa asoa de la vid». 
La casa de Bailly-Bailliere, es ana 
de laa empresas editoriales más oono-
oída en España, oon sacursales en Pa 
ría y en México, y aa distiagua por la 
excenoia de ana obraa y el lajo oon que 
ka presenta y los precios módicos coa 
qne las esponde. 
PoreeCe motivóse ha hecho pópala r 
ya en España y en toda la América 
latina el carioso almanaque de Bai-
lly-Bailliere, el más completo deouan-
tos se hacen en Banafla. 
Ea aa tomo de 500 páginas, elegaa-
(emente empaatado con más de 800 
pbados, ea el qae se ofrecen mil ca-
riosas notas de grao utilidad, á la par 
(¡aa amonas ó iasfcructivaa. 
Contiene todos Jos datos del santo-
raly el almanaque civil y asÉronómt-
oo, coa haecoe ea blaooo para apao-
tarnotss diarias á modo de un agenda 
personal. 
Y á continnacióa de esta importan-
te eeocióo, va uaa seria de trabajos 
ntilíaimos, como la historia del año an-
terior, coa relación de loa saoesoa po 
Uticos, artísticos, militares, literarios 
y neorológiooa por orden de fechas, re-
tratoa y notioiaa de todoa los reyes y 
otros jefes de Estado de fíuropa y 
Amérioa; los retratos de loa principa-
les personajes fallecidos ea loa ú l t imos 
dooe meses. Otra de las curiosidades 
ijnetrae es la explicación y grabados 
délos escudos de todas las provincias 
de España. 
Además, coatiene una iafiaidad de 
recetas de cociaa y en geaeral, de eco-
nomía doméstica; las últ imas palabras 
qae dijeron algaoos grandes hombres 
al morir; un vocabulario de palabras 
fD oaatro idiomae; multitud de mapas, 
y nna gaía de la ciudad de Sevilla, oon 
no plano de la misma. 
El agente único del Almanaque 
Bailly-Bailliere, en la isla de Oaba, 
es don Manuel Kicoy, Obispo número 
86,61 coal ofrece á los compradores 
del referido libro, ana serie de vales 
coa opción á machos regalos que ha-
cen los principales eatableoimientos 
de ia Habana. 
El señor il,icoy llama la ateoción en 
nnannaciode la 4a plana del DIARIO 
DÉLA MARINA, sobro los poseedores 
de vales premiados en el almanaque 
delaQo anterior, para que pasen á re-
coger los premios, á Obispo 86. 
UN ESTRENO EN ALBISÜ.—Loa car-
teles de Albisu ananoian hoy, á se-
gunda hora, el estreno de L a bvena-
wníimz, que así, y no 6«(7ta ventura, 
ea como debe escribirse. 
Es nna sola palabra y no dos como 
íe obstinan ea poner alguaos. 
Pnes bier; L a lucnaveníura es una 
muela tomada de una novela de Oer-
mies por loa conocidos autorea Lmia 
López Ballesteros y üarloe Fernández 
Shw. 
La másica pertenece á los maestros 
Yivesy Guervós. 
La obra, que fné estrenada este año 
en Apolo con éxito extraordinario, 
cocetade ua acto y cinco oaadros. 
E! papel principal de i a buenaven-
tura, el de Precicsílla, está á cargo de 
la señorita Pastor. 
Lola López hará la parte de la Car-
daob». 
Lucirá la obra cuatro decoraciones 
pintadas expresamente por el aplaudi-
do escenógrafo Sr. Oañellas. 
En la primera tanda va una zarzue-
la qne desde hace largo tiempo no apa-
rece en el cartel: Los Camarones. 
En sa desempeño toma parte A m a -
di í a Morales. 




de, director del Conservatorio de Mú-
sioa y Declamación, ha participado á 
caestro Alcalde que en los ú'timos 
exámenes obtuvo nota de Sobresalien-
te, en el onreo preparatorio de Solfeo, 
la niña María Loreto Valdós. 
Por designación del Ayuatamiento, 
ocupa esta aventajada niña una de las 
doce becas qne tiene oedidaa á nuestro 
Municipio en favor de lea hnórf?no8 
de ia patria tan acreditada Inatituoión 
ariístioa. 
La enhorabnena á quien t a n b'en 
sabe corresponder á loa beneficios que 
recibe. 
PAYRET.—Esta noche, y á petición 
general, se cantará en Payret la bella 
opereta Misa JRel/yet. 
Victoria eegora para Amelia Gon-
zález. 
jUoa mm encantadora! 
WILSON'S-STORB.—Una nueva re-
mesa de L a n iñ i mimada, la interesan-
te novela de la célebre escritora ame-
ticaaa Carlota M. Braemó, acaba de 
llegar á la librería de Wilaon. 
Como quiera que son machas laa per-
sonas que eaperaban la nueva obra de 
la autora de l a c e n a y Dora, noa apre-
suramos á darles la noticia. 
También se han recibido las modas, 
entre ellas los cuadernos de Le Bon 
Ton, el favorito de naestraa damas. 
E s precioso. 
iüü sas páginas está la última pala-
bra de la novedad en materia de trajea 
y Bombreroe para la eataoióo. 
De Atkinsony de Goanellhay en los 
anaquelea de la elegante oaea de Obis-
po 41 y 43 an surtido completo de per-
fumería. 
Todo fino, delicado ó irreprocha-
ble. 
CONSFJOS.— 
Cásate con la que se% 
máe pobre y más gastadora, 
mas necia y mis habladora, 
más presumida y más leaj 
con una mujer que abruma 
á todo hombro á quien se llegue; 
con una mujer que juegue; 
con una mojar que fume; 
con una, en fin, tan odiosa 
que espante verla no má?; 
pero no, nunca jamá^ 
con una mujer deííiaá», 
M. Tamayo y Baus. 
ESPIR^ÍSMO.—ÍTo habrá faación 
esta noa^e en e] teatro Marti para 
poder ll8^ar ¿ cabo el ensayo general 
de la últ/aia creación de Sardón, Espi-
ritismo, ottj0 estreno se anuacia para 
mañana. 
SI dratna gardoa, á j u i g a í por lo 
qae ee n% d¡oé, es óna própaganda en 
favor de ia uae^á doctrina eapiritiata 
que 88piran¿0 ¿ altos ideales pre-
tende P6í(eoo¡onar ia sociedad y puri-
ficar las tímaff. 
E n P a í s , en Lóndres y en diversas 
capitalesde Italia, el éxito de Espiré 
tigmú hasldo grandioso, adquiriendo 
la obra tinta más importancia cuanfio 
más reaáa fueron las polémicas que 
suscitó tntre los discípulos da la es-
caela espiritista y loa secuaces de las 
doctrinas materlaiiBtas. 
E n IA Habana, donde no faltan par-
tidarios íel espiritismo, la repreeauta-
ción de cna obra que desarrolla en 
forma visible laa teorías de nna cien-
cia que oaeoífl coa grandes y podero-
sos advírsarioa, constituirá, á no du-
darlo, úa aoontecimiento artístico y 
científico da verdadera trascenden-
cia, 
SANTOS.—Sano y salvo, tenemos ya 
de nuevo en Mnoiones á Santos. 
iQaé qaiÓB esSantost 
Pues la visita diaria de cronistas y 
gacetilleros desde hace varios años. 
Y a por las redacciones todoa los días, j| 
busca la mesa del redactor encargado 
de asantes teatrales y allí deja el pro-
grama de AlbidQ.. 
E a un fiel servidor de aquella em-
presa y un buen amigo de todoa loa 
periodistas. 
Fatigado del trabajo cayó eaformo 
y ha pasado en la Q data de Dapan-
dientes, oariaosaménte asistido por el 
dootot GUíoía Mon, máa de trea me-
ses . 
Ayer l legó al DIARIO, con el paque-
te de programas ea la mano y ana son-
risa bondadosa en el semblante, y no 
lo dejamos ir sin nn apretón de ma-
nos » 
Y ahora, en señal de enhorabuena, 
vayan hacia Santos estas eenoillaa y 
afectuosas Hueas» 
REMESA DE ^ERIÓÜIÍÍ&B*—Acaba 
do l legaí á L á Moderna Poesía^ por el 
átimo vapor correo la sigaiente reme-
sa de periódicos: 
Amerioanos.—Herald; Journalj Sun; 
World; Standard; Coü.rrier dea E . E ; 
UiUT.; híbrida í i m e a ; • tlnion Citizen; 
Munzey; Harper's; Weekly; Puck; 
Judgeí Metropolitan Magaz'ne; F r a n k 
Lesliee; RewieW of Éewiews ; Broad; 
Way Magazine; Blak Oat; Tho 400; 
Journal for Travels; Havy & Army? 
Fiel aad Btream^ Loüdon Ñewe; É'o-
rüm; Mo Olure; Oountry Magazines; 
Soribneer Magazine; Tructh; Leslie 
Weekly; Pól ice Gazette; Polioe Kews; 
Life; América Científica; Ilaatratee 
American y Laa Novedades de Nueva 
York. 
Españoles.—La Ilustración Españo-
la y Americana.; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Uaval; Album 
Salón; Blanco y Xegro; Nuevo Mandof 
L a Saeta; Barcelona Cómica; B) Arte í 
Hispania; E l Iris; Madrid Cómico; Por 
Esos Mando?; Alrededor del Mando; 
L a Escuadra de Cervera; L a Revista; 
E l Heraldo de Madrid; E l Motín; Las 
Dominicales; Instantáneas; L a E s p a -
ña Moderna; L a Lidia; E l Tor^.o; E l 
Enano. 
-Franceses.—-Le Fígaro I l la s t t é ; Le 
Fígaro Salón; Vie Illuatré; YU¡¡ Pari-
siense; Le Theatre; Le Ranarama; 
L'Expoeition; Le Leoture por tous; 
Monde Moderna. 
Y a lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas. 
L A NOTA FINAL.— 
Un individuo entra en un eatab'eci-
miento llamado Los dos monos y pre-
gunta: 
—¿Está el dueño? 
—Caballero, el duefío soy yo. 
—¿Y el socio de usted? 
—No tengo ningún scoio. 
—Pues natel dispense. E i que leí 
á la entrada: tienda de Los dos monos. 
Psrapaaar el 'i vierno aia nsfrlado ui broquitíg 
y 6í ontar icapaaemente la huoxadad y la niebla, 
basta con tomar, al ssntlr un etcalrf ía, una tv,-
ohB-iaóa, á6 .Tarabe fevicado de Vial uno evita la 
dolencia con ana i>ioyieca<..e<i autiiieptioaj. 
Desde que an farmacéutico distingnido de Parle 
ba logrado estraer de ta pulpa del tamarindo j de 
la rali de < s «monea en su grado más puro, el pui-
rants vírdaderamente vegvtal qae ha llamado 
-Fruta Jtdicn, te h*. encontrado «1 medicamento 
exoeleno a de la ii f .naií>, pues tiene el gusto deli-
OÍOBO de na oonñtc y loa n fio lo conten como uaa 
golosina. A iemís »tt aooióa dulce, suave y r< frt-
gerante, couviina & loa ó ganos de.uadfslmo de la 
ni&es, tan predljuestoB a ia kihmec'óa inteetinal. 
Can f.-eoneneia, 4 á 5 días antes de la apariotón 
dalas rrglas, laa señoras f x jarimentsa dolorsa de 
riBonee, pes.de: ea el bajo-vientre, dolores ds 
cabeza y cierta aei-ación nerviosa Tomando en 
eee momento 46 5 cApnulai de Apiolina Chapoteal 
desaparecen al iostante todoa esvis úenórdeuea, 
Secc l M ¡ M i h m i i 
Dr. Jos 
MÉDICO CIBÜJMO 
S&ferjaedsdes de lo§ oídos, 
Sasíro-isíenííssiles j semosif?, 
Consultas ú e l l &1 íaráe 7 de 7 á 
S óe la noche. 
Mura l la •sqtaina á illogaas, altes. 
»aS4 F 10 F 






D I A 13 D E N O V I E ü B ñ a 
Estemos eatá consagrado & laa Animas 
del Purgatorio. 
El Circular eatá qn Jesiií María y Jocó. 
Haptoa Nicolás X, papa, Éstaní láp de 
Koetia, da la C. do J . , lí .;mobono y l!'lorl-
berto, confesores, Arcadio y Eascaslo már-
tir s. 
San Nicolás I, papa y confssor. San Ni-
colás, el primer papa de su nombro llamv 
do el «'Grande" por Jas viotorias que ( egúa 
el vaticioio do su nombre que se interpreta 
teucedor) logró en reprimir á los perturba-
^kiés de la,.paí de iáíjglosia. Südedió á 
lioBodlcto 111, y ora dlaeonfi dó.la íglesi^ 
de Roma, su patrie, ouando subió á la aeclo 
poutiücia ol día 24 de abril del año 858, 
eioado conpsgrado ol mismo día en la igle-
sia de san Pedro. 
San Nicolás ac bó santamente sus días, 
muriendo el día 13 de noviembre del año 
8G7, después de nn glorioso pontificado. E l 
mundo cristiano lloró la pérdida de este 
jiontífice con maestras da sensible dolor, y 
especial raen to fué llorada en iíoroa, donde 
Bustentaba dlariamoiito y ei.d eicépcifiÍD á 
todos los pobres que no podían rroporeio-
narse el íustento. L a Ig esia colocóle con 
toda solemnidad en el cúmero de los santos; 
y sus contemporáneos le dieron el título do 
"Grande," titula que la posteridad ha con-
firmado, pues en efecto fué uno de los más 
insignes y virtuosos pontífices que han ocu-
pado la silla de San Pedro. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las domás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Maríf».—Día 13.—Correspondo 
vhitar á Ntra. Sra. d6 los Angeles en Ur-
sulinas. 
V. 0. Tercera de §aü Francisco; 
E l Jueves día 14 «íe Noviembre como 2? 
domes, á las ocho de la mañana, sa cele-
brará la misa con comunión á Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón de Jesús. Lo que 
avisa á los devotia y demás fieles sa C a -
marera friós Martí. 813/ la 11 3d-12 
m m m 
m m . 
Para mayor comodidad de los señores 
asociados, á propaesta dé .la Sección de 
Asistencia Sanuaili, ésta directiva acotdó 
establecer un nuevo plan de consultas mó-
dicas, qne comenzará á regir el día 15 del 
aetual^ en esta forma; 
br. D. Manuel V. Bango. Prado n?t34i 
Los domingos de una á cuatro de la tarde 
y loa miércoles de ocho á nueve y mediado 
la noche. 
Er, D. Agilstín Varona, Peina n0 139. os ihartoa y jueves do siete f media á 
hueve dé la noche y los Eábados dé dos á 
cuafcró de ,1a tarde. 
Dr. D. Ricardo Gutiérrez Lee. Reina ná-
tnero 85. 
Loa limes y viernes de siete y media á 
las favievfe dé la noehe y los miércoles de una 
á tres de la tarde. 
Habana 12 de' Noviembre de 1901.—El 
Secretario, Ernesto Peña. 
C1049 8-12 
CENTáo|ílLB80 
S É C E E ' Í A E Í á L 
Por diítpoalclSn d<íl sePor ÍVáél'ieritá de ĉ ie 
Centro, aa haoepubUoo para odno<;!mi£ai6 de ao-
d-B los seíloiea socii s dal ni'smo que e'. domiogo 17 
del aotnal, á tai doyo riel día y ea el salón principal 
de e¿ta Sociedad, tendrá tfeoto H continnaci.-ín ¿e 
la Jauta (Jine:*! fxtrair.liaarta qte i'-ó oomierzo 
el d!a 3 dd presente mea, en cu a cnara Junta 
ooctlnuaoióa do la ante lor-^para la cual se con-
7ooapore:t, > medlo—doberSn les aefiorfs sooloa 
tratar f toiñar acardo éolsfe Si hírotoatS d0 "Üiai: 
aión de bonoa" qüe formáta parle áa la ofdon del 
día ¿¡ada p^ra la Jaita de reierenoia. 
E l expresado proreoto ee haili ea esta Sicrefa 
1 Í 4 á aisposición de los eeüoiee SJI-I.S, hitta el díi 
16 inclnsivp; 
Teudiíia acceso al Itiéal y df recíio i intervenir ea 
las diaóaaioncfi y íf'otaoioji a re'aM âs á la ftrdeu -Jél 
día, los eefioreB aoo oa q̂ uí juatií quen con el recibo 
del mea actual h&bar satiaíceho ia cuela cprieapófi-
die&te al mismo. 
La Janíaeo Jleraríl á c*bo, y sus aouerdoa serán 
válidos, aea ou>;l rcere el número de eefiyrei aooioa 
qae coacarran á ella. 
Hábana uoviembre 13 de 1901'—E . Secretarlo, 
Ricarda Eodií^aez, G 1917 6-12 
i i m w ñ m m m i m á , 
QiÉA'É fAmiQA 
d« Tabi&oogj, OigarrüK y 
P A Q U E T E S DÍ8 F I O A D Ü E A 
da la 
Vitida ds Han^sl Gamaeho é Hijo. 
S a n t a ü l a r a f . H A B A N A 
<» 1939 <VM S Nv 
s 
MaoAnloos que obtuviaron medalla de 
aro en la Esposiclón do Parí», y quo cons-
Sitmyen verdadero rsoiíoo y eolaz para las 
porsenaa amantes dsi arte, desde $ 125 
hasta 550. 
De Pleyol, de 1? de 1» do 408 á 700 9. 
Nos queda un resto do fornituras para 
planos que ae realizan á precio de costo. 
Sépanlo los com.poeltores y las íamUlaa que 
necesiten reparar CUSÍ pianos. 
V i s i t ó n esta oassa qn© © f r e e s ia 
Fon'íaja de t í m s r todo s su® ss.s'tío-'a-
les isxaarcad©» con ©•«3.® pr©cl«fs. 3úa 





Señor Editor—Sírvase informar á sus lec-
tores que si mo escriben confidencialmente 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual octuve el res-
tablecimiento permanente y c mpacto de 
mi salud y vigor varonil después de dos 
años de sufrimientos de debilidad nerviosa, 
pérdidas nocturnas y pactos débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conapguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del, género humano, 
pero gracias á Dios, estoy: ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este medio cierto de curnrse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G-. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Brox Delray, Mich. 
E E . U.ü c 1814 alt 14-31. 
Los que sobeeriben, pasajeros de ee-
genda oíase del vapor José Oallart, de-
mneetran á en capitán don Miguel Se-
rra la gratitud eincera del buen trato 
durante la travesía de Barcelona y Oo-
rn5a á la Habana, y además quieren 
hacer constar eu agradecimiento por el 
celo y pericia di mostrados en poder 
capear el ciclón qco en loa díao 2 y 4 
noa azotó,encontrándonos á los 30 gra-
dos latitud ÍT. y 50 longitud. Igual-
mente qoeremoa hacerlo constar á la 
efloialidad qne le secundó por el bueo 
cump'icaiífiito de sus órdenes. 
Manuel López—Manuel Faentaa— 
1 Francisco Pijnan—Jotó Gut iérrez—i 
| Fernando Mira—Gervasio Martí—Be-
1 nito Otero—Pablo Rojas—Joeé Cata-
rineo — Domiogo S rra — Francisco 
í Sánchez—Gabriel itooa. 
| 8187 c 1-13 
| Reconocidas las vir-1 
| tudes del aceite de lií-1 
I gado de bacalao en él | 
| raquitismo, enfermeda- i 
| des del pecho y otras ! 
| se luelíó durante mu- = 
i oho tiempo con el in- i 
I conveniente de su olor | 
| y sabor desagradable^ | 
| que imposibilitaban su | 
| administración. De ahí | 
I nació el pensamiento | 
I de añadirle emulsivos i 
én aparato^ apropiado 
E 
Aceité de Bígafla de Bacalao 
Hipotosütos de Cal y 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
d e c r i s t a l d e B o h e m i a y d e 
M E T A I i D O R A D O 
S 1 K E L O B R O N C E 
S9 acaba de recibir un surtido v a r i a d í s i m o 
que vendemos á precios de ganara 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De ídem idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 luces oon canelo-
nes, á S24-50. 
De idem idem idem 3 idem ídem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $i7, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desdo S I S . 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal compleco3, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á $5. 
Lámparas doradas ó niksladao, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
In la M R I G I , k l Bortolla 
Compostcla 62) 54 y 56 
e 1891 1 Nv 
para producir una cre-
íiiá kgíkdabíe ál->paln-
dar. Scott & Bowne 
fueron más allá y aso-
ciándole los hipofosfi-
tos de cal y de sosa, 
que son los reconstitu-
yeníes podfeíosos 
que se conocen etí la 
medicina, pro duj er o n 
una combinación feliz 
que da grasa y fortaleza 
á los tejidos y pulmo-
nes, cal á los huesos, 
fósforo al cerebro y 
sosa á la sangre. 
Debe exigirse siempre la legítima = 
Emulsión do Scott qno lleva la g 
etiqueta del hombre con el baca. ^ 
laó á cuestas. ~ 
s: SCOTT & B O W N E , Químicos, New York. 5S 
J3e venta én todas partes. S 
= . , 1 
S i i A B 
•niiiniiiiniiiiiiiiinniiiiiiininüüiiiiuiiiiuiínni 
O C J A D l i O i ¥ D O L O M N A l , 
De lo mejor y mas elegante para adorní 
de de «alas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobás; puüfi hay sartido espléndi-
do, tanto én fllñturóS ál olae, etmo er 
grabados en &Mib. 
Í>H e^lstep^iá éé colnmiiós, Járra* y j»-
rronee de máfiÜülSe, figuoíá, ftdíéolana j 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
b» ideado el buen gasto. Prooio« al al 
oanoe de íódíis lan fortsaai. 
V ia i t en asta c a » a qua ofroe© Ife 
ventaja da taaer todos an» artlcm 
les mareados coa s u s ps-acios. 1-=» 
ss&txada «a libr® á tedas» hor as da' 
IWDELBCLOS"' 
Para íeBÍr él Cabeílo y 
la Barb¿ de 
i i r o - f a M o - C a s t a ñ ó ó M o . 1 
PREPARADOS POR £ÍJ , 
D r . G O N ^ A I v E ^ . i 
Descubrimíentó Fin de Siglo 
pai-a devolvov al cabello y la 
barba el color que tüvO én la 
¡juveniivli 
Laá ventajas que tienen és-
tos tintes son: qué tiñen bien, 
qiie no perjudican á la salud y p 
qüe iinilan lo más pbsibíe el 
pelo natural, ele tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
pó eonio tónicos, estimulando 
el bulbo productor del JtelO y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES "NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Botica jDropriaíegaa José, 
Habana 112, esq. á Lampaniia, 
HABANA. 
Hay uü éartMo pcsltivamente oompie^ 
y para eatisfaceí m gw^m y capdobo? 
máa delicados. 
Par sllloneí d e s d e , . . I S M 
id. fllllonoitois i d , - , . . . « « 4 24 
Sofá i a , 7 - 5 0 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id . . »»» - . . 18 00 
Otomanas l d , . . , . . . « 15-00 
Cunan preeioaaa id . . . . 7 50 
F otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar oada ves que quiera. 
• M r i G S E I A 7 CÜEB0. 
Juegultos para cuafío?, 5 píezae, fabrí-
oaelón íranoeea. 
Sillas, sillones y sofás para Balas, ante 
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t a n esta c a s a qua ©iraca lat 
ventaja da t a ñ e r todos team a r í í c a -
los marcados con s u s p r e c i o » , lea 






CUERVO Y SOBRINO 
¿En qué conoce usted m m 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
B I S X i I H I G K E T I I M I O ? 
En qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas oiii 
y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
en toda casa, 
m fraseo de M A G 
NESÍÁ 
pues i clío obliga, la | | 
frecuente necesi 
de recurrir á üñ 
é 
m o lá 
78-1 Oo 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
A L L O M E S , 
LA CRÜZ Y MARQUÉS DE RABELL 
ID S I 
GN 
se emplea con p ( M 
eficacia en los aolch 
res de cábem, ace-
días? mareos, eruc-
tos, mal sabor en ta 
bo¿a y en general 
todas k s enierme- J 
^ dades del estómago, 11 
fi hígado f vejiga* 
EXÍJA siempre la marca áe la ^1 
i m m m k Y 
| L A R E L 
i JOSÉ SABRÁ. HABANA. 
a b e l i r Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos esolnsivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Cfaijano 98, HABANA, Apartado 675. 
.51883 
1 NT 
DEBILIDAD G E N I f i l : 
9 Ispratoma} EsterilM, 
CURACION rápida con la renombrada POMADA F O R T I F I C A N T E de Rodríguez de 
los Ríos. Es inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Su efi-
cacia se demuestra por inflaidad de testimonios y por hibar sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESO 3 bote en todas las principales farmacias y dro-
guerías. Depositarios: En la Habana, Viuda de José Sarrá ó hijo, Teniente Rey 41. En 
San Juan de Pto, Rico, D, J . M. Blanco y Cp. alt C 1919 6 Nv lt 1919 
iciiea k \ Dr. Á. M í 
Ex^atedráíioo do Patogia interna da Qaada-
lajara.Jlédieo de 1» üniverridid de Madrid, 
P A 8 É 0 D E L P B A D O 1(5 (Altos)—Ealana 
Ttatatüitinto moderno, éjnto, para 
tratar la íobefctíloeia. Trataojileato 
P A H A L A S Í P i L Í S por iüjeoolón sin 
molestia, y no priva al paciente de 
su trabajo diario. 
Rayos X, el rüayor aparato cono-
cido, con ól reconocemos á los enfer-
mos que lo necesimn. Hay sesión de 
Electroterapia para eaformos de la 
médula, anemia, etc. etc., y son reco-
cidos sin quitarles ni ias ropas exte-
riores. Curación de las enfermedades 
de las vias urinarias, matriz, ríñones, 
hígado, instestinoa etc. etc , Su hacen 
Electrólisis sin sangre Si dolor y 
toda a t,i ugía. Horas de diario: de b 
á 11 y dóS áG. Puativos, de 8 á 13. Se 
hacen consultas por Corroo. 
P S A . D O 16, H A B A N A 
7Í42 aU? 
^5 
0 J o c k e y C l u b 
LA CASA DE MODAS, 
tiece el hocor de participar á las damas aristocráticas y 
á sus favorecedores en particular, que AOABA DB BBOIBIR 
TJHA ESPLÉNDIDA FACTURA DB NOVBDADES PRAN0BSA8. 
Somhrerús, Corsets y adornos esquisitos elegidos por 
el corresponsal de la casa ©n París. 
E l P a r í s moderno—París para inTierno. 
Bogamos se visite la casa donde oon samo placer se 
exhibe toda ia factura. 
T e l é f o n o 8 9 7 
Mme. J. Julia Mendy. 
| Obispo 64. 
§3 
i? 
C o n s u l t a » exc lus ivamente 
para enfermos del peono 
Tratamiento eapeoiaT de laa enformedade» del 
pulmón y da loí bronquios, iíeptuno 117, de 1U á a 
Antonio L . Vakerde 
Abogado y Notario 
CUBA 7á y 78. «IÍA CASA NÜBVA» 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UKINABIA8. 
e » T B £ C U £ Z E E LA U K E T E A 
Jeaúg Marta 83. Da 18 i B 1888 I NT 
Doctor Velasco 
Bnfaxmedadea del COKASJON, PULMONES. 
NKBVIOSASy d e l a P l K L (incluao VBNBBEO 
7 S I F I L I S . ) Coniultaa de 12 á 2 y da P 6 7. Prado 
Í9.—Teléfono 459. O 1865 1 Nv 
ed-is 
(j 15*51 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de laSÍÜU» y enformedade» 
renéreaa. Car aoión rápida. Consultas de 13 á 3 
Fel. 854. Lu» 40. O 1871 1 Ky 
OKTADOLFO REYES 
enfermedades del e s t ó m a g o 6 i n -
testinos ezcrns ivamente . 
Diagnóstioo por el aniliele dol contenido e»»oma-
o»l, ptooedimiento que emplea el profesor Hayans 
del Hospital 8t. Antonle de Paris. 
Consultas do 1 íí 8 de la tarde. Lamparín» n. 74, 
altos Teléfono 874. o 193S 18 8 
Juan B. Zangroniz 
Ingeniero A g r ó n o m o 
Be hace cargo de toda oíase de asuntas periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, t swiones y CODB-
tmeciones de madera de todas dimensiones y esti-
los mod irnos, en el campo y población, contando 
para ello con personal competente y practico. Ga-
binete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
C 1944 26-10 
Francisco G. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo. 
r fBANOISÜO a. MASSANA y OASTBO 
Notario. 
TeMíono 858- Cu*» 28. Habana, 
o i m 1Ny 
- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ultima novedad ea ve tloales f de cô a hasta 8 
pléa y 10 piOgUdae ing''8aft8 No se compre plano 
hasta i>o osorlbh'.al Ag&nta Ge.teral 
Lorenzo A. Suiz, Cáráenas. 
Ningún pi&no püede oomparar.e a' de H Ü S H I S 
& 'sON, cu-a<.üp3riorldad inottfstif.DBble sobre te 
dos lis demá) e« la', qnt> ss admitiría su devolu* 
ci6n 6n caso con'rerlo. 8a entreeaa en cualquier 
pobisció i A PRECIO D E FABKÍGA. 
6? 9 alt 78-18 St 
i cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
; y pasta labricadora para carros todo 
ses superiores y precios reducidos, 
venta en todas las ferreterías y en 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje ü V**^. 
Prado 105, costado d« ViUanueT». 
O 1883 xNv 
o n i l l & A r c l i M c L 
K Y 7 1 . 
e 1878 
AS 
f a r m a c i a s 
maciá S í e p o s i t o 
E N F E R M O S del ESTÓMAGO é I N T E S T I N O S 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
I Ttn T f l D n i l W A ele Fosfato Bismuto, Pepsina, Pancreatina y Diastasa 
uGl D i i Ui U i l U i) i i 11U A p r o b a d o s por la F a c u l t a d do M o d i o i n a 
REMEDIO I N F A L I B L E POR L A SEGURIDAD D E SUS RESULTADOS 
$ No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
§ padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
@ estomacal, cesando los Pujob y Cólicos, devolviendo al estómago la normalidad 
• de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Estómago é intes-
% tinos, Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y niños. Curan las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
O A N A S ! 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 apiieacio-
nes su color primitivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el aitiíicio 
DE VEMTA EH DROGUFfíÍAS, F A R M A C I A S Y PERFUMERÍAS 
quiere preparación r.; lavado para su empleo.—Producto inafensivo.—liiillantcs resultado 
HABANA. 
V I R O áa mesa hnhrblaiico^erdadarainente PURO 
is s@ conocen en 0 U B A . 
VodMsto d© los afamados vmedos de la Socic* 
de C O S E C H E R O S d s ^ ^ j / i & r < } < 
Dr. C. E . Finlay 
BspeoialiBta en euíeirmedadea dalo» ojo» y de 
los oldoo. 
Ha trasladado «u domicilio á la calle de Campa-
aarlo n. 160.-Con»uUa» de 12 á 3.~Teléfono 1787 
o 1868 1 
Dr, Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO 04BUJANO. 
ConotiUas de 9 * 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrota-
í&ploo del Dr. Valdeapina, Belna 89. Domicilio 
Santa Clara 87. o 17i7 1» 0 ° 
Dr. Alberto 8. de Bustamante 
MEDICO- CIRUJANO 
BapeclalUt» en parto» y «nfermedade» de Befiora». 
Consulta» de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesú» 
Mar)» n. «7 Teléfono ñ»5. o 16fl« 78-1 Oc 
^ B O T E L L A S f B O T £ L L A S T C U A R T E R O L A S . 
gsoe^-rAOOR e s CR LA { S I A DE(J/Et^ 
^ ^ O F I C I O S 
A DE 
m 
• á l v e z O-uii lem 
MEDICO CIEUJANO 
de las fscu tades ds l a H a b a n a 
y ISfew Y o r k . 
Efipeciali8,'a en enfermodades seoretae 
y he uiaa ó quebraduras. 
Gabinete (provisional raeníe) en 
6 1 , A m i s t a d 6 4 
Conasltas de 10 á 1"} y de 1 á 4. 
GR4T18 PARA. LOS P 0 3 S S 3 
^ « ^ ^ ^ , lNv 
Dr. Fermín Valdés Bomiguez 
CoQStiltaa y oparsoioaes da 1 á 3, Grati» para 
los pobres. Colón 22. „„ ,„ 
Cta. 1785 36-17 
Br. Emilio Martínez 
Garganta, a a r i z y oidos. 
Coasulls» de 12 á 2 NBPTÜNO 83 
o 1884 1 Nv 
Dr. Juan Llerenas 
MEDICO-CIRUJANO 
Habana 158. Consultas de trea á cuatro 
C. 18a alt.. 13-̂ 7 O 
E, Calixto Valdés y Valdés 
Doctor Luis Montané 
DUrlamonto, oonaaltas f operaolone» de 1 A 3.— 
San Ignacio 14.-OIOOS —N i RI — G ABO ANTA 
U69 1 Nv 
Dr. Gonzalo Arfotegui 
M S D I C O 
de la Casa d» B^neflosaol» ¡r Maternidad. 
BspeoialiBta en las eafarraedades de los nlfioi 
(méllcts y quirúrgicas) Consulta» de 11 4 1. 
Aanlar 108J Teléfono 821. C 1870 1 Ny 
Doctor E . AJVDRAUE 
Ojos, eid*s, n a s i a í v garganta. 
fBOOADERO 4U. ÜOWSDI.TA8 D E I A I 
C—1927 7 Nv 
¡D*. E n r i q u e 2Tuñez. 
Consultas de once á 2. San Miguel 116 
JIEUQIA, PASTOS Y E N F E R M E D A D E S DB 
SESORAB. 
O 1921 7 Nv Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones SlFILlTíOIS y déla P I E L . 
TRATAMIENTO ESPKCIALISIMO 
7 BAP1DO POR L O S ÜLTIBCOS S I S T E M A S 
J e s ú s María 91. de 12 á 2, 
Ota. 1S25 7-Nv 
OíRUJANO-DENTíaTA. 
laÁustrU 1F6.—Esyoslailflt» en trabajo» dê puc 
tes f coronas da oso. c 1929 alt 13-6 N« 
Trémol: 
ÉlAírEÍQÜl 71s ÍJON8ÜJL.rí'A8 de 12 á 2. 
UBUJANO. 
^ :rúrglco, calle 
is Corrale» u, 2, doüde priotic* otroiaoiono» j da 
a^nsults» ds cuca 6 uta ea sa feí-pecislidsd: 
raxios. S í f i l i s , eníesrmed&dea 
de mujeare» y a i ñ e s , 
GrcUis pava loi pul'y ŝ. 
O 6608 W-W Sí 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
8» ha trasladado á 
O 1883 
SAN IGNACIO « , alto» 
1 Nv 
Dr. Jorge L . Dehogues 
B a P H C I A I i l S T A 
EN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Oonsnltas. operaciones» eleccWa de espe-
juelos, de 12 « 8. ladnstria n, 71, 
• 1872 ( Nv 
J . Puig y Ventura 
ABOGADO 
Santa Clara 25, alto», esqnlna á InqulBldox.—Telé-
fono nV 839.—Consultaa de 12 á 3. 
Cta. 1767 6̂ Ot 
LABORATORIO 
(¡ÜIMICO-ANALITICO 
do Carbonne 7 Rivero. 
Mercaderes n0 1 0 , (altos) 
Se hacen análisis de todas clases y con especiali-
dad de abonos, confirme al Decreto del Gobierno 
de 9 da Ombre á tiwo 7 77 26-22 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesti María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T o l é l o n o 8 1 4 
C 1873 1-
toe&ío de Is Ares a y Casaltt. 
ABOGADO. 
Consulta» de 1 É 4. O-8*!51? 
f! 1862 ^ 1 ^v 
A n á l i s i s de orinas 
Laboratorio Urológico del Df. Vildósola (fun-
dado en 1889 ) Un análisis completo, miorcscópioo 
y qnímioo, $3. Cille de Oompostela LÚm. 67, en-
tre Muralla y Teniente Rey. 
8077 23 9 
Doctor Ipacio Btio Piaseocia, 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, E N F E R M E -
DADES DB MUJERES Y C I R U J I A 
EN G E N E R A L . 
Ez-externo y repetidor de la Clínica del profeior 
Plnard. De regreso do su viaje á Parí», se ofrece 
á sus amigos y clientes en Empedrado 50.—Consul-
tas de 1 4 3 de la tarda. Teléfono 295. 711B 26-16 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
Consultas de 12 á 2 
O 1S08 
Luz número 11 
1-Nv 
tfabmete (te caraeióa siftlítica 
Calíada de B êngi Airw 38.—-Teléíono 1872 
« 1867 i N T 
T A Q T J K S H A F I A . 
Una profeBora de taqulRrafia eapaG jla é Ipg 89 
ofrece para dar olasa», garantizando ia enEtfiavza 
en cuatro meaea. Dhíjinse & M. B., Zulueta 3. 
8182 4-13 
A c a d e i a í a Mercantil y da Idiomas 
DE F . HERRERA, 
Indnstsii 111.—Glasea da 7 de la rasBana lí 10 de 
la noche, 81S5 26-18 Noy. 
U n a cr iandera p e n i n s u l u 
desea oolooarse á leche entera, qae tiene buena j 
abundante. Tiene quien rasponea fl.o? ella. I n -
forman en Cárdenaa 41. 82' 6 4-18 
U NA aeCora americana d8«ea dar claiea de su Idioma francóf, itú-.i a ó instrucción general 
en cambio de e««ay cernida en una familia respe-
table. Impcndrín en Campana io 40 
81S3 4-13 
D B S E A C C L O C Á E S E 
una penlnsuler ae criada de manos 6 manejadora. 
E i caruasa can Ina n;&oa 7 sabe cumplir con su 
dei>er. Tiene quien responda por ella Informan 
en Amar/üura 54. t208 4-13 
Alfred Boissié, 
Autor de textoa ingleses7 franceses: profesor de 
Idiomas y de imtruco'óc. (Juba 3S9. 
8G25 8d 7a-7 
AVISO.—Pira dsr toda Ciase de labores ao ofre-ce noa seüorita prefaaora de este ramo por 
módico precio en s i dcmlailio <5 en casas partica-
Jares. So hace oargo de teda clase de bordados. In-
formarán de 8 a l lds la mi&ana en Km Miguel 
162 entre Kaeobar y Gervas o. 8l7t 4-12 
^ ( L A S H a D B INGLES POR LA MAÑANA O 
por la ncebe d« 7 a 10, U,a profesora irg'eea 
da ol«se á domicilio 6 en sa morada á precies módi-
oon, do iiúsioa, iostrncuidn, dibujo é idiomas, que 
eu^rfia a hablar en pocos meses. Dtjirlas stfias 
en Amatad SO'. 8)44 4-12 
" L i ^ F R A N G E . " 
VEDADO D A L I E 8 NUMERO 3 
Colegio para sefiori'as y tifiis. de instrucción 
pr'marfa superior.—Directora t"? Irene Bartran 
<ie Sánoh-s.—CLASES: IDC^S, Framéi, Italiaro, 
TKqu!grifia(Te!egrf.fí» Es jrltara & máquina Solfjo 
y Labores en general. Iaf.!6i y Solfeo gratis para 
las alumnas 'leí Colegio. También C L A S E S de 
noche para cb-eros y trab jidores á presios muy 
módicos. 8073 4-9 
A BOGADO Y PROüUEADOK.—Se hace car-go de toda clase de cobros y de intestados, tes-
tamenta! í-.p, todo lo que pertenece al Foro, sia co-
brar n&da hasta ia concluoión: se facilita dinero i 
osecta de herencia y sobre hipoteca San José 30. 
82C2 4.18 
D E S S A N C O L O C A K S E 
dos criandera peninsulares da trts y cinco meses 
de parida, y con buena y abundante leche, £ leche 
entera. T enen quien responda por ellas. Infor-
man ea Esperar za 111. Slfift 413 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse ue maiejadjra 6 criada de manes. 
Bo smable y oariCosa con les nifios y sabe cumplir 
COB sa obligación. Tiene qiien responda por ella. 
IL formarán en Arambnru 13, sombrerería. ! 
8194 4-18 
S E S O L I C I T A 
nn criado que traiga referencias, en Mente 316 da 
11 á 12 de la mañana y de 7 á 8 d« U noche. 
8180 4-13 
UNA SEÑORA de mediana edad y aclimttada en el pais, dê ea cclooaclóa en casa rotpetabl0 
bien de manejadora 6 de orlada de mano: tiene 
quien responda de «u moralidad. Para más infor-
mes San Lázaro 269. 8198 í-13 
A U C A S 
ACADEVIá. MERCANTIL. — SOL 93. 
Letra inglesa comercial en SO días. Honorarios 
$10/0 oro. Horas: De 7 de la mafiana hasta las 10 
de la noche. 8119 la!o.-ll 3d.-10 
C O L E G I O " A R C A S " 
DE 
PRIMERA ENSEÑANZA Y C O M E R C ' A L . 
FIJEJÍ8E LOS PADRES Y TUTORES 
La más lucraUva de las picfe îones es sin duda 
alguna la del Come:oio, y la H tbana, uno de los 
puertos más nomercialeB del mundo y la Acadeoda 
Mercantil AB JAS la mis antigua de ota Capital. 
A la pronta pac'flsación y tranquilidad que ya 
se otssrva en la Isla seguirá muy en breve el desa-
rrollo de su inmenso comercio. 
Ea vista de ello el Director dal expresado Cole-
gio Comercial ha establecido un curso preparatorio 
para nifios de 12 á 15 afu s en el qne por una módi-
ca pensión cursaran 1: s aslenataras de Lectura, 
Prosa, Verso y manusorUo, Gremá'.i'a Ca"tell»na, 
ejercicios prácticos de Ortograf.a, Geogrtfí» Uni-
versal, Lstra inglesa ami-augalar gótica y redon-
dilla, Aritmét.ca Mercantil, Teneduría de Libros, 
Idioma Inglés y redacción de documentes 7 cartas 
comer oíales. 
Para mis detallados i;firmes diriihsa al citado 
colegio á todas hores. Honorarios: $5 30 oro,—El 
Dire 'tor, Francisco Arcas. 8120 7J-10 l a - U 
COLZQIO FEANC 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N. 56, alto». 
Directora: Mademoiselle Leonie OUvier. 
Enseñan ia elemental y superior. Religión. Fran-
cés, ipglés y espafiol. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 
Se admitan internas, medio internas y externas. 
Be fftcüHsn prospectos. 
8C29 2S-7 Nv 
O'Rei l ly 7 3 , altos. 
M E T O D O H A R M O N I C O . 
CLAMES D E IDIOMAS, tres veces por semana, 
UN L'ENTEN ai mes. 
CLASEd FORMALES para maestros de inglés 
y castellano. o 1917 ?6 6 Nv 
COLIGIO A L E M A N 
P A R A . V A R O N E S Y H E M B R A S . 
Acular 101, entre Sol y Rióla. 
Ensofianza elemental y superior por 
métodos modernos. 
Idloraca: Eípafiol, Alemán 6 Inglés. 
Profesores aiemanes y cubanos de amboj sexos. 
Cu sos preparatorios para la admisión en clases 
altas da Colegios snperioro? en AIe.nanla. 
C1916 78-6 03 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cnitro meses y medio de parida y con buena 7 
abundante Isoüe, desea colocarse á leche entera: 
tiene quien responda por ella. Iiforman Gallano 
n 72. ecqqjna & «an M gnel. 8189 4-13 
Un criado áe mano 
8d colicits, calzada del Monte 314 de 13 á 3. 
Í201 4-1S 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tieat quien 
responda por ella. Ir f man Apodaca 17. 
8185 4-13 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad, desea ooloearsa de criada de 
mano ó nifiera: sabd cumplir oon su obligación y 
ti*ne quien responda p ir sa conducta. Informan 
Neptnno 255. 8189 4-18 
U n a cr iandera peninsular 
de soco tiempo de parida y con buinay abundante 
leche, desea colocarse á Iscbe entera. Tiene re-
comendaciones de mé lióos r quien la garantice. 
Informan Aíuila 50. Í211 4-13 
U n a pazda joven, de dos m e s e s 
de parida, oon buena y abundante leche, desea oo-
looarse á media leche para criar por horas. Tiene 
quien responda por ella Informan Villegas n. 78 
cuarto n. 15. 8209 4-18 
U n a ce c i ñ e r a penl&sular 
desea colocarse en cesa psrtioular ó estableoimien-
to. Sabe el eflaio oon perfección y es cumplidora 
de su deber. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Barcelona n. 10. 8190 4-13 
U n e s p a ñ o l de mediana edad 
y con las msjores refarenclas. dssea colocarse de 
ayudante de carpeta ó para instruir nifios en las 
primerea letras y ensefitrles el francés. Dirigirse á 
Ofloioe5i. G 4-13 
U n a joven p e a i n s u l a r 
deses eoloesrse uo criada de manos. Sabe cum-
plir coa su obligación y tiene quien responda por 
ella. I i f .imsn en Mirro E8. 83 3 4-13 
U n a buena coc inera pen insu lar 
dfsia oolocarae en casa particular 6 estableol-
miecto. Sabe con pe feooióa el oficio y tiene qaion 
responda por ella. Informan en Aguila 114. 
8181 4-18 
Mrs. Hilda Bafter 
PROFESORA I S G L F S A . 
Habana 23i ĜOg 25 6 Nv 
U N A P R O F E S O R A 
de inglés y español se ofíeoa para dar clases á do-
micilio, bien áa idiomas ó de ense&anza primaria. 
Puede presentar buenos referencias. Dlrijirse par 
carta ó personalmente & los altos de Bafios n. 15, 
Vedadn. 78*4 15-9 
ip m sBMiías. 
Eitableoido en la fresca y ventilada casa Haba 
na numero 21. 
Directora María Aday de Gómei. 
Euso&anza cl&mettr.l y superior, religión, fran-
cés é i.!g16j, dibajo, música y labores. 
Las clases de ing ÓJ, dibujo y solfeo, son grátis 
para las aiumnas de este plantel. 
Se admiten aiumnas internas, medio internas y 
extornas. PENSIONES MODICAS. 
i 541 23-20 
Clases de piano, inglés y español 
Por las señoritas Agüero Laurenoe 
Se cambian referencias. Vedado, Quinta de 
"Lourdes" calle 15. núm. 13. 
Cta 1774 26-17 
UNACRTANDBRA 1 EN INSULAR de cuatro mests de parida, y oon buena y abundante le-
che, desea colocane & leche entera Tiene quien 
i-rsponda por ella. Informan Lnoena esquina a San 
Miguel, bodfgâ  SV6 4-13 
U n dependiente de F a r m a c i a 
que tenga práctica y dé buenás nferenoias, se soli-
cita en la bstloa de San Joté. De 11 á l , por el 
E.criterio. 81S6 4-12 
SOLICITAN COLOCACION dos crianderas psniniulares, aclimatadas en el país, á leche en-
tera, en easa de buena familia; tienen sus nifios 
que so pueden ver y tienen pers ones particulares 
une responden por su conducta. Informan SUud 31. 
fl?3 4-12 
una criada de manos, 
Amistad 150 
blanca. que sea del pafs< 4-12 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de des meses y medio de parida, con bneaay abun-
dante leche, y con su niño qua se puede ver, desea 
colocarse á lecha entera. Tiene quien respoda por 
ella Informan G»liano t9 5. 8128 4-12 
UNA JOVJtN PENINSULAR, aclimatada en el pais, desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora. Es cariñosa oon los nifios y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan Gallano n9 5, 8188 4 12 
s 
R E G A L O S 
les quo tengan vales riel Almincque Biiily-Bai-
lliere deben pasar á O i?po >s6, libreríí, á rnoojer 
la lista de los regalos pira recoger estos, antes de 
que termino el plazo. 8073 4 -9 
P E I N A D O R A 
E l mejor salón da peinar señoras en la Haban a 
es el de Elisa G. de Al datara, San M guel 43. en-
tre Aguila y GaiUno, Novodaa del día: poíno oon 
la onduladora. Ultima novedad. San Miguel 43. 
8212 15-l3Nv 
C. G. C l i a m p s g í e ^ S ^ ^ i J 0 ; 
también reeibe avieos en O Eeill/ 71, lamparería 
Pojiol ei quina ¿ Villf gas. 8179 8-12 
Aviso á les propietarios 
7 M A E S T R O S D E O B S A S 
Se hace cargo do toda claso de trabajos 
uanitarios é higiénicos. 
Precios módicos. 
Oficinas, San Rafael F0. 
7799 26 80 O) 
A LAS SBBORAi)—La peinadora madrUefis 
^..Catalina de Jimonei, tan oonoeida da la bneas 
iooie¿ad Habanera advierte & su numerosa elieu-
tele que ecutlnúa poin&rido es oí mismo loasl d« 
«ierapre: un peinado SO oent̂ voe, A¿míte aboso» 
{1 íia» y ir.va ¡sf-j^bess., S»i2 fi\gu*i di, enis* Os-las o r San Siwli». 
7707 '&-'t5 
G r a n Tal ler de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tifie y 
Mmpia toda oírse de ropa, tanto do señoras como de 
oabailoros. dejándolas como nueva. So garantizan 
los trab*]<>'• Se pasa á domicilio á recejar los en-
cargos mandando aviso vor el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 34 horas. Especialidad en 
iinto negro. Freoiosrin oompetenoia. Se tifie uu 
flus y se arregla por $2 50; limpiarlo $1.50. 
Teniente Bey 53, frente á Sarrá 
C 1762 56 O 13 
C O N S T R U C C I O N D E C A S A S 
Ricardo Daza, enearg&do de las obras de slbañi-
lería do la Empresa de Hielo y Cerveza " L a Tro-
pical," coa personas aoro'lltaias qao garantizan 
su trabajo, se hace cargo da toda clase de reoons-
truccionoes y oonstrucoioneo. 
Reolb» órdenes ea Obisno 103. Da presupuestos 
yevcavty.rrr't' gpj 26-30 
Ecjalgieria áe h ú f m , 
í^istelftclés di bafierfiíj de gas y da agua.—Ccat-
trí.üoüñ de canalan do todas OIMOS.—OJO. MC 1» 
mirjiA bsy dopóeitos para basura y boticas y Jarros 
pe?» lr,s laohmrlM. Inlusiria esquina á Colón, 
o 1791 IMO Oo 
D E S E A C O X . O C A R S B 
una señora peninsular, de mediana edad, para cria-
da de mano ó manejadora, loforman Eempedrado 
número 8. 8 27 4 12 
CRIADA D E MANO QUE SAPA COSKS Y cortar, se solicita una Joven blanca para la llm-
pleca da habitaciones y coser y cortar ropa blanca 
r de nifiot. Si no sabe cortar exonsa presentarse. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. ^Informan Ville-
gas 51 altos de la platería. 8178 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea co'ocarsejde criada de mano ó manejadora. 
Es de oar&cter bondadoso y cariñosa coa los nifios 
f sabe cumplir con sn obligación. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Oliólos número 10. 
8163 4-13 
U n a cziandera peninsular 
aclimatada en el país, decnarent^ días de parida y 
con buena y abundante leobe, desea colocara s á le 
chs estera. Tiene quien respeads por ella Inter-
marén Campanario 23j) 8.65 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A S 
aclimatada en el pais dessa colocarse de criada de 
mano ó cocinera. Desempaña bien ambos oficios y 
es txiata en el cimpiinleato «iesu deber. Tlvne 
quien la garantice. lafjrmau Teniente Rom0 84 
816t 4-12 
U n a jovea y u n a s e ñ o r a pen insu lar 
'as dos desean colocarse la primera de criada de 
manos ó maa< j^dora y la segunda de criandera* 
Florida núm 7 i dtrin ratón 8161 4 12 
Be so l ic i ta 
un joven inteligente para trabajar el Aunarlo del 
Comercio Obispo 86 librería. 816' 4-13 
D O S J O V E N E S 
peniníulares desean colocarse para porteros ó co-
cheros en cna'qaier clase de oarruajoi. I . firmes 
en Colón 11(3 r e 7 á 9. » 7 2 4-12 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
recién llegada, detroa metes do parida, oon buena 
v abundante leche, desea colooarsp 6 leche entera 
Tiene quien responda por ella. I i f jrman Concor-
dia Eúm. 142. £169 4 12 
U n a joven peninsular 
desea oolooarse de criada de mano 6 manejadora, 
es carlfiosa coa los nifios y sabe oump'ir oon su 
obligación Tiene qulnn responda par ella. Infor-
man Gallar o 5. 8 68 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
ma criandera peninsular de mes y medio de parida 
con > nona y abundante leche, qne puede versa su 
cu i'ifia á todas y tiene médicos que respondan por 
ella. Itformarán callo de Acosta núm. 23, en casa 
del encargado. 8if4 4-12 
A- C O L O R B l T W O M A N Wl-iHES TO EÍND a position as setvant or ohlld cursa, If so des ir 
eu «he wlll g« ont nf Havano, Into iba oouHlry or 
abroad sha kucwc bar dulieo, and have partios who 
wIU reoenmen bar. Address, 28, Cuba, St 
8143 4-13 




Hipoteca, Alquileres y P a g a r é 
onant&s cantidades na pidan, grandes ó chicas. Ban 
José 15, esquina á Rayo, bodega y A;aiar 84, No-
taría, 8141 4-12 
Inquis idor 4 8 
J O S E G B A E I i 
Viendo el servicio necesario que el De 
partamento de Higiene observa con la re 
paración de casas, ha formado una sociedad 
de albañiles, carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
reclama la crisis que pesa sobre el pais. 
Inquisidor 48̂  á todas horas. Telefono: 
cta J 807 26-24 
iS—••••lililí 
DSS32A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular oon muchos añas en el pais se 
coloca do orlado de manos, portero ó para uasa da 
comercio, tiene quien lo garautiee y responda por 
también para fonda ó cafó. Informarán Encobar 
núme.o 28. 8188 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular de criada de mano 6 mane-
j '(ion ; es carifiosa con los niHos y sabe cumplir con 
sa obligación. Tione quien responda por ella. In-
forman Pefialver 51. 8143 4-12 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de criada de nunoa ó manejadora; es oarlfiosa oon 
lob nifios y sabe áesempefiar su obligación. Tiene 
personas qne renpondan por ella. Informan Tioca-
dero etqulna á Gallano,'accesoria 2, A, al lado de la 
carnicoiís. En la misma hay un operario de sastre. 
8147 4-12 
UNA CRIANDERA P E N I N S U L A R de nn, mes de parida, reconocida por el Dr. Remires 
Tjvar, con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien responda por ella. 
Ii fjrm&n Belaacoain 83. 8177 4-13 
D E S E A N C O L O C A S S B 
una sefiora peninsular de criandera á leche entera» 
tiene quien responda por ella, lo mismo para ia ciu-
dad qae para el eampn. Informarin Concordia 149, 
cafí. También en lamiamt hay una joven para ma-
nejadora 8128 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniüsilar do criada de manes; sabe 
coser ámano y máquina y tiene las mejores refe-
rencias de Iss cn«as donde ha servido. 
Informan en II .baña 114, altos. 
8193 4-13 
D E S E A . C O L O C A D S ü 
un cocinero y cafetero, ionebero ó camarero en 
fondi, almacé t i cas» particular; lo mismo va 
para el campo qua para donde se le presente. Tie-
so buenas referencias. Iiformarán en Suspiro l i . 
8 91 4-14 
S E N E C E S I T A 
nna cocinera que sepa el efielo y sea aseada y una 
orlaba da mano Aguiar 51. altos. 
8*46 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha recien llegada do Espafia, para ma-
nejadora ócriada de maney sabo coser y tinne qnien 
responda por ella. Apodaca 17, entre Factoría y 
Komerneloe. 8143 419 
U N A J O V E N 
llegada de la PdnínitftS el día 3 en el vapor fran-
cés. Inteligente y aot;va, desea colocarse en una 
casa de familia decente de orlada de manos ó 
para acompasar á una sefiora y hacer lo que se lo 
mande- Tiene quien la g»rantice. Informan ea 
SAU Pedro 6, fonda ''La Machina", cuarto 26. 
8207 4-̂ 3 
"Una coc inera peninsular 
de cuatro meses de p-rida doiea colocarse de cria n 
deraá leohe enter.t, la qne tiene buena y abundan-
te. Tiene quien responda por ella. Informarán 
Agoi'a 116. 8148 4-'3 
n n a c r iandera p e n i n s u l a r 
recién llegada y aclimatada es el pais por babea 
residido en esta capital anteriormente, desea colo-
carse á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tiene qnien ressonda por ella. Intormarán San 
Rafael número 78. 815) 4-13 SU 
PARA E L VEDADO.—Se solicita una coeisera blasca ó de color, quesea de moralidad y que 
duerma en el acomodo, para cocinar para corta fa-
milia, que traiga buesas refsrenolai. Calle D n. 2 
e1 quina á Calzada. 8102 4 10 
nn» citada < xtrar j ara que hable inglés y francés en 
Prado 64 altos, 8100 4-10 
S O X i I C I T A . 
usa criada de manos, blanca. Sueldo dos centenes. 
Neptnno 95. altoi. 8093 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena man j adora. Ha da traer mny buenas 
referencias. L a Maestransa, Cuba, frente á Cuar-
teles S? piso. Departamento número 19. 
80U6 4-10 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
Joven y de buena raprerentación, aclimatada en el 
fiafs, de 20 dies de parida, oon buena y abundante eche. Reconocida por el Dr. BaUamantf; desea 
oolocaissá 'eche entera 7 tiene refereaoias. Infor-
n arin en Obrapía Lúmeros 65 y 57. teléfose 1.7: 
mándese pesor ea el aparato al poitero. 
8108 4-10 
E x c e l e n t e cochero blanco 
y de afición es grabador, desea oolooarse en una 
casa particular. Tiene quien le garantice y darán 
razón Lamparilla esquiua á Compostela, acceso-
ria B. 8108 4 10 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes pcnli salares, una de manejadora v la 
otra de cocinera, eüabeo bien el rfi ¡io y tienen 
quien responda por ellas. laforman Cárcel 19. 
8107 1-10 
U N A J O 7 E N 
reMén llegada de la Península, desea oolooarse de 
criandera á leche entera, la qae tiene buena y 
abundante. Tiene quien responda por ella. Itfor-
man Lagunas 85. 8094 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de abundante leche, de 
tres meses de parida, asllmatada oo el ptíi. Tiene 
qnien responda por ella. Informarán á todas boras 
enViVcS 157. 8118 4-10 
S E ! S O L I C I T A N 1 
dos apresdízas adelantadas de Modista, 
fael £6. 8115 
S»n Ra-
8-10 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares ailimatadas en el país, de criada 
de mano usa, qne sabe cumplir coa su obligación, 
y de criandera la otra, con buena y abundante le-
che. Tiene qnien responda por ellos. Informan 
Carmen 6, habitación núm. 3. 8117 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de maso que so sea muy joven y 
sapa cumplir con su obJgaeióci. SI no tieso buesas 
reieresolas qae no se prtsmte. Ca'zada de Gallano 
número 84. 8103 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de Asturias, de oocharo en casa par-
tlanlar. Sabe bien su obligación y tiene buenas 
referencias. Iiforman Monsarrate 2, osfé, 
8123 4 10 
U n a sefiora p e n i n s u l a r 
desea oolooarse de manejadora ó orlada de mano, 
sabiendo coser á mano y á máquina. Sabe cumplir 
eos su obllirsolón y tieso quien la garantice. Infor-
mes en el despacho da ananoics de este periódico. 
8121 4 10 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
oon buena y abundante leche desea colocarse. Tie-
so personas qne respondan por ella. Informas Vir-
tudes^. 81)2 4 10 
S E S O L I C I T A 
usa criada de mano peninsular para un matrimo-
nie: ha do traer referencias Manrique 6h4. altos, 
despnea de las otho. 8085 4-9 
D E S E A C O L C A R S S 
usa j .van recién l l e g a d a y peninsular, da criada ó 
rasnej¿dora tiene quien responda por euoondtcta. 
Informan Concordia núm. IS6 interior del patio. 
8076 4-9 
U n socio p a r a u n negocio 
que deja sn buen dividendo mensual, se solicita en 
Aguila 49 (Bodega.) Es para nna capital de la Isla 
y tiene que aportar 1S0 pesoi plata, saber leer y 
escribir en espafiol y ser fcrmal. 
8178 4-9 
AL COMERCIO: üa peninsular jove aún, pr<o-tieo en el oomeroio, oon 8 aCos establecido; 
se of-eco por un módico sueldo, para cobrador, 
atxlliar de carpeta, vendedor es la Losjs ó cosa 
asáloga, dasdo cuantas garantías sean neoesarias 
hasta con sus propiedades. laformes, Zicja y Cam-
panario, bodega. 8069 4-9 
U N A P A R D A 
desea colocarse de criandera á leche entera, qne 
tiene buena y abundante. Tiene quien responda 
por ella. Informan Progreso núm. 7 
8070 5-9 
D S S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera penlnsaUr, aclimatada en el pais. In-
formes San J^sé 166. 8067 4-9 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de poco tiempo de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. También se 
coloca una criada de mano ó manejadora. Tienes 
quies resposda por ellas. I formas Apodaca 19 á 
todas horas. 8C79 4-9 
B m sol ic i ta 
usa sirviesta entendida en los quehaceres de la ca-
sa y un muchacho do diez i oatoros aSos. Ambos 
oon buenas referencias. Composte'a 77. 
8081 4-9 
E X T R A V I A D O 
D F S S A C O L O C A R S E 
una l uina orlada de rr-sno ó maneja tora de color, 
no tiene inoonvenient) en salir fuera de la Habana 
á cualquier punto de la Isla ó al extranjero. Sabe I nn perro sabueso, blanco con grandes manchas ne 
cumplir con sn obligación y tiene personas que la j gras. orejas largis, entiende por "Chiquito". Sa 
; recomienden, Informan Cuba 23. i gratificará generosamente al <me lo devuelva á Ou-
\ 81W 4-13 'bftUdm. eif 8188 ' * - « 
DSSteA colocarse una jjven peninsalar de cria-da de suso ó manejadora, sabe coser á maso y 
mt quina y marcar: prefiere manejadora: es oariCosa 
oon ios nifios: tiene referencias de las casas donde 
ha estsdo. Dan razón Concordia 153. 
£(H3 4 9 
SFELJOR D E L I B R O S con títulos aoalémi-
oos francesas qne e asimilas á los alumnos a-
probados es la Escuela Snperlcr de Comersio de 
París, desea una ó varias casas para arreglar la 
eontabllidad. Ha sido j f * de explotación de los 
tratvias de Madrid. Tiene muy buenos infirmes. 
Rtsón Cusa 1. José Capó 
8080 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una .oves léeles llegada de Espaüa, da criandera 
á leche entera, que tiene bnena y abundante y 
quien la garantice. D¿s rszón San Pedro s. £0 ó 
Balasooaiss. l '6i. 80£2 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
usa criasdera peninsular de 21 años y de cinco 
meses de parida, ea sana y tiene buena leche. I n -
formas es Bslascoais número 106 y % • 
80f6 4-9 
A G E N T E S V E N D E D O R E J 
Sa necesitan algunos Agentes para la venta de 
meroanofss es general. Buenas comisiones. Diri-
girse con referescias por esorito á Industria "Dia-
rio déla Maiina." £037 6-8 
LOS QUE DESEEN 
ganar 4 ó 6 pasos diarios, qne pasen por Lagunas y 
Manrique, Botica, á todas Soraa. 8054 8-8 
E D E S E A SABER B L PARADERO T)E 
dos Ctsimiro Colomer y Braoons, faé á la Ha-
bana por el afio 1880 á 1881, teniendo en dicha fe-
cha 22 á 23 sfios de edad, habiéndole o alocado en 
la panadería "Pan de Viena." Gallano 97. 
Es asunto que interesa á Colom -.r, pues se trata 
de qu? tome posesión de una herencia. 
Dirigirse si Administrador del "Diarlo deia Ma 
risa. Ct 1930 15-7 
U n a sefiora de buenas i eferencias 
desea encontrar á una sefiora, señorita ó nifios á 
quien aoomp»fiar. Sabe coser. I formes, Sin Ni-
colás 34. 8031 6 7 
S E S O L I C I T A 
nn profesor de 1' 
8085 
Easefiansa, Sol 98. 
la-7 3-d-8 
A V I S O 
Se solicita ns socio que esté dispuesto á trabajar 
con el que lo solícita, eos el fin de continuar usa 
Industria lucrativa y de seguro resultado. 
E l Establecimiento de que se trata es de gras 
amplitud y está situada es el centro de esta pobla-
ción: este sigue sn natural marcha hace años, pero 
está probado que un tolo hombre es insc&oiente 
para sa explotación. 
L a casa cnenta con suficientes carros y bestias 
para sn tráfico, por lo qne se entiende que el socio 
ha de venir provisto de capital. 
También se vende si sai lo desean. 7973 8-6 
Para Informes.en la vidriera de tabacos de Albiss. 
C R I A D A D E [ M A N O S 
Se solicita nna qne sepa coser y que tanga bue-
sas referescias. Bu Prado número 29, altos, de 9 á 
11 déla mafiana. 7913 8-5 
ROQÜB G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: faellito crianderas, orla das, 
coomeros, manejadoras, coaturerae, cocineros, cria 
los, cocheros, porteros, ayadantea fregadora», re-
partidores, traoa^adores, depecdiestes, casas en al-
quiler, dinero en hlpoteoas y alquileres; compra y 
renta do casas y ¿noss.—Roque Gallego. Agutar Si. 
Teléf. 486, 7615 26 23 
EL PENSAMIENTO —Centro de negocios y colocaciones, O'Reilly 33. Teléfono 603. José 
María, de la Huerta ofrece sus sarvlolos, para toda 
clase de negocios, y facilita criadas, criados, depon 
dientes y trabajadores de todas clases. Recibe órde 
sos de 7 de la mafias a áS de la soche. 
7584 28-Oot 23 
B E C O M P H A U 
perlódicoa á 2 centavos libra. Aguacate 77. 
soto aít 26 10 N 
COBRE Y H I E R R O VlBdO—Sol 24, J . Son-mldt. Teléfono 892.—Se compran todas las par-
tidas qae se presenten de cobre, bronco, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plaxa al contado. En la misma se ven-
des serpestlsas de cobre de tod ÍS figuras y tama-
ños. Tesemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y dosques daples y m^qaiaas de varias o lo-
aos da rundió v*f R508 laa-Aetf 
18 
A la vez, pon2:0 en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los C A S I M I R E S D E N O V E D A D para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
Facilito muestrarios de lujo. 
Han llegado los manguitos 6 camisetas incandescentes 
marca "Herradura * para luz de gas, de $150 plata la docena. 
Emilio Nazábal. 
HABÁM-MÜRALLA 33, 35 Y 37 
c 1773 26-Ot. 17 
A las dies de la manasa 
se ha quedado en un coche un bulto de ropa de se-
fiora, el qu^ lo estregué en Ancha del Norte 147 
será gratificado. 8101 la-9 Hd-10 
U N A B S I G O . 
En la noche del domingo 3 f en una de las sillas 
del Malecón, ss qiedó olvidado. A la persona que 
lo haya recogido se moga lo entregas ea Oficios 
40. Ota. 1914 8-5 
oteies y 
H O T E L 
"SiLON TROTCHi" 
Situado en el punto mís si ludable y pintoresco 
de la Hiibana, Vedado, calles 2 7 7. 
Por ss esplendidez y tu "confort" es todos ses-
tldos, es el preferido de los desposados, touristas, 
y por todas las persosas de buen gusto, Ota. 1633 15-8 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
KESTAURAST, CAFÉ, DULCERIA É ! « -
PORTADORES DE VINOS FINOS 
Bste hermoso y aoredi ado Hotel está situado en 
el punto mis céntrioo de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Cest.r< 1 y los Teatros; desde sus 
baleónos se recrea el pasajero ofendo la música que 
se sitúa es frente los dfas de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión^diaria de la buena sociedad por 
lo qae el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Bitas condiciones nnidse í su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta lindad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND HOTÉTlNGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propletors. 
P U A D O A V E N T J E 
F A C I N G T H B 
C 3 N T E A L P A R E : , 
HA VANA—CUBA. 
This well-knows Winter Palace is the larsrest, 
best appointed, and most llberally managod Hotel 
is Havana, wlth the most contral and delightful 
locación, faelsg the Cestral Paik, whero njuaio oí 
Military Basd is nightly enjoyei by hesis from the 
baloonies of the Hotel. 
The ventilated Bestaurant and Cafó are the 
largest and bfst is Bavans, and the service-is 
equal to the yery best abroad. 
Barbar shop. Bath, Oigar Stand, Lansdry, Liv-
ery Stableo asd Cable Oífioo ara conseoted wlth 
the Hotel. 
Hotel Istórpreters wlll meet overy arrival of 
iteamers asd traiss asd wlll oonduot and attesd 
passengars in every detall. 
c 1909 1-Nv 
U L Q U I L E R E S 
HABIT4CI0NBS.—Ss Isdtstria 128 casi ea-qslna á Sas B^fael y idos ousdras da par-
ques y teatros, se alquilas amplias y vsstlladas, 
amuéblalas, altas y bajas, á hombres soles 6 ma-
trimonio sis sifios. "Hay ducha." ¡"Esgllsh 
Bpokes." 818̂  8-18 
Virtudes 2 A, estro Zalueta y Prado, dos habita-cioses amuebladas eos servicio de criado por 
lü y 15 pesos moneda americana. Ea el piso 3? á 
propósito para estudio, nn amplio departamento 
por 30 pesos y contigua otra habitaoiúu por 15 pe-
sos. 81«8 [« 13 
S2EI A L Q U I L A 
la casa Perseverancia 73. I . firmaras es Salud 8. 
82C0 4->3 
G B A L Q U I L . A 
la cass Bayo 40. I i forman es Salud número 8. 
8201 4-13. 
S E A L Q U I L A N 
Iss bsjos déla ote* N^ptunu 44 / la uasa Boina83, 
esquina á Manrique. Para tratar de condic'ones 
es Neptuno 14 y «Juba 62 de 1 á 4. 8195 4-18 
V E 3 A D 3 
Se aTqaila la casa calle B n. al, estro L'noa y 11, 
acabada de fabricar, pisos de mosaico, bafio, ino-
doro, instalación e)éJtrie«. 8 97 8.13 
VEDÍ DO.—áe alqaiUf eos casas: teniendo ca-da nna sala, comedor. 4 cuartos, caoina, bafio, 
inodoro, patio y jardls. Su posición sobre la loma 
y sns servicios sanitarios fiase te^n muy frescas y 
saludables, Q rista Lourdes 8105 4-18 
A L Q U I L A 
la easa de altos y bejos Lamparilla esquina á A-
guaoate. Los b«jos propios para estableolmiesto: 
los altosmay frescos, eos baleos corrido y entrada 
independiente. latormas O'Beilly 104. 
o 1960 8-13 
m-M A 
la ciaa Acosta n. 61 osa' eiqalsa á Compostela eos 
capacidad para usa larga í. nrlía. L a llave é im-
pjndrán Habana n. 210 8183 4-13 
Se a lqui la u n alto 
de seis amplios y veatilidas habitaciones y es muy 
baen lugar. Monte 137, entre Argeles é Indio, cua-
dra de la botica ' -El Aguila de Oro" 
8131 4-12 
S E A L Q U I L A 
'a bonita «asa propia p a r * un matrimonio, calle de 
Agolar núm. 105 entre Maral'a y Sol L a lleve en 
frente núm 138 lLf)rmaráa. 8163 4-12 
B O T I C A 
Se desea arreedar una mu / buena y grande, iini-
oa es el barrio más populoso de la Habana. la-
forma el Sr. Lises en JCSÚJ del Monte 359. 
8171 8-13 
S a n Ignac io 7 0 
Se alquilan ios espaciosos altos de 
esta casa,, própioa para familia ó re-
presentaciones, oon aso del teléfono, 
Iniformarán en los mismos. 
7963 8d-6 8a 5 
T l l l í n ^ n 98 Se â qn'Ja esta magaíflea casa 
. tu i ipau 60 construida á e«t!lo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardioes muy bles 
atendidos. Tiene agua en los doi p'sos y toda cla-
se de comodidades. So alquila oon miebles ó sin 
ellos. Bn la misma informará el jardioero: de 11 á 
4 en el hotel E l Louvre C 1946 12 nov. 
B© alqui lan 
los hermosos v ventilados altes de Monte 39 fres te 
al parque de Colón. 816:) 4-12 
usos altos es Economía 2. Informan en la misma. 
8175 . 4-12 
H A B i T A C I O N E S 
ventiladas, espaciosas, altas y bsjis se alquilas en 
la callo de Paula túai. 10 esquina á San Ignacio. 
También se alquil a nna hermosa cocina. 
8156 6-12 
S B A L Q U I L A 
la casa Tenerife 54 que acaba de sufrir nna reedl-
ficao'ón Cúmplete; tiene sa'a, comedor y tres cuar-
tos. E l servicio sanltaiio se ha irstalado oon arre-
glo al futuro alcantarillado. Precio, 6 centenes. 
Isforman Beina21. 8 53 8-12 
SE A L Q U I L A 
la bonita y bien situada casa Lagunas número 2 A 
esquina á Galiano compuesta de sala, comedor 3 
cuartos bajos, dos altos, patio, cocina, coa;to de 
bafio eos pisos suevos de me sáleos. L a llave en la 
bodega da la esquisa á Gallano. I forman en Gor 
llano 128 Sedería "La Bosita." 8-1/ 8)5 6 
8 a n l n i m i l a - L ' 1 ciaa Campanario 145 eutre C d i q i l U l l d Rsin3 j Estrella, hermcsasala, 
zaguán y comedor, eos pisos de mármol, cinco 
cuartos pisos de mosaicos, dos cuartos altos hue-
sos y dos más chicos es la azotea. L a llave al la-
do. L a llave al lado, icformas en Cerrada del Pa-
seo 16. 1834 8-12 
S E A . X í Q T J I ] L ^ 3 S r 
habitaciones altas y bajas en G i iano 67. 
8130 4-12 
ün departamento con tres habitaciones. Villsgas 
número 6', alt^s, darán ra>ón. 
8145 . 4-̂ 2 
Zulueta 3 2 , a l lado de P a y i e t 
se alquilan habitaciones á la calle amuebladas. En 
la misma se coloca una criada ds mano ó camare-
ra do un hotel, que tiene boe ias reoomendacienes. 
8'57 4-12 
S E A L Q U I L A 
la C£Bi O'Bei'ly ICO con armatostes, vidriera do 
calle r servíoio de ĝ s. E a la misma informarán 6 
en 5? súm. 42 Vedado do tí á 8 de la soche. 
8158 4 12 
N E P T U N O 1 7 3 
se alquilas, tres cuartos bajía y dos aitos, sata gran-
de, comedor corrido y servicio de higiese. Precio: 
doce centenes. 8U3 4-10 
GBAN CASA DB HUESPEDES.—Bu estaher-mosa oss i , toda de mármol y oon el tranvía 
eléctrico á la puerta, sa alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonias 6 personts de morali-
dad con toda asistencia, padiendo comí: en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 12i ecquina á 
Animas, teléfono 280. 8123 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Mercad 87, con sala, comedor, tres cuartos, 
pisas mosaicos, agua, cloaca é isdoro, acabada de 
pintar, la llave en la bodegi del freste, sn duefio 
Prado 88. alquiler 34 pesos mouela americasa. 
810> 4-10 
B E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas oon co-
cina, comedor y azotea. Bn Empedrado Si in-
mediato á la plaza de Sas Juas de Dios. 
8068 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Tejadillo 42, estrada 
independiente, sala, comedor, 4 cuartos, cocina eto. 
L a llave es los bajos, sn duefio Jesús María 93. 
8C90 4-9 
P R O X I M O A L P A S E O 
de Carlos I I I , se alquila soa casa acabada de 
construir L a llave éa el mismo paseo, altos de la 
Botica número 209. 81il 4-10 
S a a r r í e n l a 
es 68 pesos oro espafiol mensuales, la finca más có-
moda, productiva y pintoresca de Arroyo Naranjo, 
grandes fábiia&s, mágnífi m arboleda frutal, mucho 
calmar v aguada fértil. Más pormenores Gallaco 
45 de 10 y media á 12 J de la mafiina. 8110 8 10 
SSS A L Q U I L A 
la casa San Igsacio n ú s . 17 propia para familia, 
esoritoiio ó depósito en sus entresuelos. Informa-
rán en el súm 60 de la misma oalle, la llave es 
el café de la esquisa. 
Í071 8-9 
DOS HABITACIONES 
á señoras solas ó matrimonios sin niños. 
Cuarteles 13. 8089 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa 32 de Reina etqiina á San Nicolás, con al-
tas, y bsjos psra establecimiento, y también 2 
euartos altos frenta á la bhhía, 2 alm< esnes »n Ba-
ratillo 9, donde inf amarán. 8J45 8 8 
8 B A L Q U I L A 
usa safa y varios cuartos de Is casa Aguacate 63 
esquisa á Muralla rs- r» muestrarios 6 escritorios. 
Isformes forreteria E l Yunque. 
SO'.S 15 8 
€ E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol número 12, es de alto y bajo, 
capaz para toda clase de industria por su extensión 
superficial. Tiene agua y desapne á la cloaca. In-
formará sn dnf Bo Agalla núm. 102. 80̂ 9 8-8 
M u r a l l a 7 5 
Se alquila completaoiente restaurada y pistada 
La llave al lado. Informes Aguiar 92. 
80;ÍS 8-7 
Q A irpnflp nn ^ r a n ¡ B g 3 1 ^ 0 de 40 á 50.000 sacos 
i?C VCI1UC ¿e azúcar, en la presente s^fra. gran-
des máquinas de moler, y casa calderas para 7f 0 
aacos ciarlos, con ferrocarril al batey listo para 
moler, cerca de la Habana, sus terreno* de prime-
ra, boyada y oneros abundante. Amistad 114, casa 
de cambio de Ituralde, de 71 á ?. 
8087 5-9 
E l qne mas barato vende, bodegas, oatéa, f jndas, toda olese do establecimientos, por la mitaaddo 
su valor y aunque falte algún dinero se hace nego-
cio. Casas eu todos los barrios desde $?00 hasta 
20 mil. Solares grandes y chicos, en las calzadas 
do Concha, J . del Moute, Cerro. Vedado,etc. F in -
cas de campo próximas á esta capital de usa á cies 
c«ballerias es Vento, Arroyo Apolo, San Francisco, 
Calvario, donde se pidan. Mitas de naranjas, de 
cocos, de todas clases, próximas á parir. Mesas de 
mármol, billares y enseres de establecimientos usa-
dos, dinero barato para toda clase de negocios. De 
8 á 9 café la Plata, do 3 á 4 Mercaderes 20.—Vi-
o*nteGttroía. 8087 4-9 
S I N I N T E I t V É N C I O N 
de tercera persona, se vesden seis cesas, 4 es la ca-
lle del Sol y 2 enViriu dos,próximas á Galiano y usa 
es Pneitss Grandes, juntas 6 separadas. Informa-
rán calle de Luz número 6S, de 1111 del día y da: -
puésde las cisco de la tarde. 8039 8-8 
para ios Anuncios Franceses son los • 
SmMAYENCE F A V R E i C | 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
F A R M A C I A . 
se vende snrtida, bu°n bsrrio y oon muchos años 
de abierta. lofjrma el Dr. Tiqseohel, Meroaderes 
número 19 8042 8 8 
U N A T A B A Q U E E I A 
Por so poder asistirla su dnefio, se vesde la 
antigua y acreditada tabaquea!» de O'oisoo 25 
frente al osfá «Ambos Mundos,! provista de to-
do lo necesario para tr»bsj ^rla y en eondioiones 
favorr.blrs para el comnraaor. Iii>rmarán es la 
misma Obispo 25. 7¿56 8-6 
sssS 
S B V E N R B N 
ns carro casi suevo, de 4 ruedas, de vaelta entera, 
oonetratdo en el pais, propio para venta dsLsger, 
Leche ó aves y sn familiar ce vuelta entert; am-
bos se dan por la mitad de sn valor, por no necesi-
tarlo ss da fio. Calzada de Jesús del Mosto 416, á 
todas horas. 8118 4- 0 
UNA GAN GA.—Se venda ss tíiburl suevo es-ganchado eos usa yegua de siete a&os, muy 
massa, so tenienda inoosveslente es darla á prue-
ba Para más informes puede verse Mosto 2aá, ta-
ller de carras jes. donde Informarán. 
t091 1B-9NV 
S E V E N D E 
ss familiar de poco uso fuerte y elegante, oes su 
caballo rasa ing'esa, de mis de siete cuartas, Vir-
tudes 83. 8034 4-8 
S E V E N D E 
asa duquesa de zsschos do goma, es bnes estado. 
Zatjt 116, esquina á Sas Francisco. 8140 4-8 
S E ! V B M T D B S S r ; ^ 
DOS VACAS medio se oss, una carreta de volteo 
y ss carretón en Chives 27, Tsqueiía. 
82 0 4-13 
S B V B N D B 
sn hermoso chivo, castrado, manso, maestro de ti-
ro y monta, eos sn limonera r cochecito 6 carre-
tón, propio para nifios. Gonios núm. 1 Establo 
Saratoga á todas horas. 8C7ó 4-9 
S B V B N D B 
nn caballo da monta, bcen caminador, 7 cu.rtar, 
criollo y moro mosqueado. También se vende un 
tilbury es 8 centenes. Neptuso 54 Informarán, 
N&rarjo. 80*0 4 8 
S B V J I N D E 
sn magi'ffico pian* francés. Apodaoa 21 de 12 á 1 
puede verse. 8203 15-13 
HABANA 108. Se alquilan htbitaclones altas, con llave, agua, piso de mármol, muy frescas; 
hay bafio y entrada á todas horas. 
8028 8-7 
Habitaciones. En esta respetable y acreditada casa de familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son espié .idldas 
y frescas, con balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, oon asistencia. Galiano 
15, esqslna á S*n Miguel. 7958 8 5 
L U Z N U M E R O 6, 
Se alquila toda esta espléndida y vootílada casa, 
propia para casa de huéspedes ó almaoAn. E s la 
misma impondrás á todas horas, 
783 J 8-5 
GALIANO 88 A.! Bita maguifisa casa, situada es mejor pssto de 
la Habasa, con todas las comodidades propias pa-
ra familia ó establecimiento, se alquila. leforman 
es Prado 96. 7930 8-6 
Neptuno 3 6 . 
A solo dos cuadras del Parque Central, se a'qai-
lan los magníficos bajos, con 5 ouirtos. 2 para orla-
dos, pisos de mosaicos, 2 inodorosa. laformes Prado 
96, á todas hores. 7939 8 5 
ALQUILAN 
los grandes y espaciosos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 97, ó en la Casa de 
Borbolla. O 1895 1 Nv 
CABNBADO alquila casas á $15 90 y $17 al mes 
y tiene los mejoras BAÑOS DB MAB. 
C 1601 312-12 St 
EGIDO 16, altos. 
E n estos venti lados altos so a l 
qui lan departamentos y habitacio-
nes con ó s i n muebles , á personas 
de moralidad, con b a ñ o y servic io 
interior de criado, s i a s i se desea 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
737a 28-15 oot 
M U E B L E R I A 
H A B A N E R A , 
Cal iano 13 . 
E E A L I 3 A C I 0 N D E M U E B L E S 
Escaparates, última moda, á 32 pesos, peinadores 
de 22, vestideros 25, y de reoslador, 32; lavabos, 
depósito. 23, mesas corredera 12-76, aparadores 
15- 90. En la misma vendemos usados, á los pre-
cios sigsientet: escaparates de 5-S0 es adelante, 
aparadores á 10-60, mesas corredera, oon 4 y 5 ta-
blas, a 8, camas do hierro á 5, sillas sueltas á 50 
oentavos. 
Galiano 13, frente á Lagunas. 
8125 4-12 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades de Infancia, 
ton combatidos con éxito por la 
Fdgoglyoim G b t 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Aceito de Hígado de Bacalao. 
L E P E R D R I E L & O . PARIS. 
en todas las Farmacias. 
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mismo Autor: E Í R G O T I N A 
D E E R V E 
H , D E JONG, WORMETOR. 
Vino üraniado PESOÜI 
I N F A L I B L E 
p o r l a C u r a c i ó n 
EN TODAS 
las Farmacias 
y Droguerías TES 
ANTI• ANÉMICO - AHTI • NERVIOSO 
H E C Q U E T 
Unreado dí la kadeniis dt íedieiaa de Firlt. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos los Ferruginosos, 
contra : ANEMIA, NERVOSIDAD. 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la sangre, 
calma los nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
E L I X I R y JARABE del Dr HECQUET 
• de Sesqui-Bromuro «le Hierro. 
PABIS : MONTAQU, 12, Rué dea Lombtrdl. 
t E N TODAS LAS FARMACIAS 
VINAGRE FRANCES] 
J . M E N I E R HERMANOS 
L . J O N N E A U é HIJO, Sucesores I 
CCLBO. iu.nd.ada en 1 T O O 
Medallas de Oro jr Plata en dloersas Exposiciones 
V I F i O S o E B U R D E O S r M É D O C l 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
17-19, rué Cornac — B O R D E A l 
? \ \ . D O R A s 
DEFRESNE 
^ A í C R E A t ^ 
DIGESTIVO 
EL MAS PODEROSO 
Y E t MAS COMPLETO 
Dtgiare no solo la carne, sino tam-
bién la gra«a, el pan y lo» feculento». 
L a PAN CREATINA DEFRESNE 
previen* la» afecciones del eslOmago 
y facilita siempre la digestión. 
P O L V O — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacias. 
C . H i M Z E , Aguiar, 134, Importador. 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Eémorrhotdes, Bilis, Embarazo 
gástrico é intestimlj Jaqueca 
JDEOO D E SALA Imle XV.—Se Tende uno en buea estado en claco centres, nn medio jaego 
Idem tres centenes, una cama bronce camera co-
lumna gruesa es $2C: hay otras chinescas con a-
dorooa desde $6.80 & 15 90: h»y lámparas, liras y 
cooulleras de cristal. Monte 67. 8084 4-9 
EN B A R A T I L L O n. S, cuarto n. 19, le van den ana cama, an tocador, un lavabo deposito, una 
mesa de noche, una lámpara y otrei verlos mue-
bles propios para un matrimonio. E a la misma 
Informarán. 8086 4-9 
A Z I I i l 
8ÜAEEZ 45 
I<a qLtie m á s barato r e n d e . 
Caen ta esta casa oon na espléndido 
surtido de toda clase de objetos qne realiza á pro-
oíos increíbles. Para señoras magoffisoi rastidot, 
sayas, mantas de barato, chales, eto. Para oaballe-
roa fiases de dril superiores, de casimir y otros gé-
neros, medios flaiea, camisas, calsoacilloB, sombre-
ros de jipijapa y de castor gran surtido, calzado, SÍ, 
Gran existencia en muebles de todas clases; pron-
das de oro, plata y piedras preciosas y cuantos ob° 
Jetos ion necesarios en una casa. 
Se da dinero con módico interés. 
8664 18-8 
M A G N I F I C O P I A N O 
Se yendo uno Tortioal en la oalle de Villegas 48, 
altos de la veleteria "Palals Boyal." 
78.4 t8-S0 
SE ALQUILA 
la expléndlda easa Cuba 1)9, esquina & Merced 
acabada de pintar y retocar toda ella, habiéndose 
Instalado en la misma el moderno seivioio de hi-
giene y estando ea condiciones de satisfacer á la 
pe'sona de gusto más refinado y exigente. 
Tiene espléndidas habltaoloaes en el entresuelo y 
en el piso principal oon precioso bafio para los so-
Sores, y en el bajo y ea el cuarto piso, para porto-
res, ooohercs y otros orlados y agaa en todos. Es 
toda de axotea. 
Tiene patio y traspat'o y en é<te caballtrixa pa-
ra cinco cnimales, tesiecdo regia entrada para oa-
rcusge que puede tomarse al pie do la soberbia es-
calera qae da acaeso & los altos. 
Los carritos pasan por la esquina. 
Puede vera) á todas horas.—La llave en los ba-
jos é informarán de su precio y df mis condiciones 
Marcelino Gozález y Comp Baratillo núm 1, plaxa 
de Armas. 743it UR Onlñ 
SE ALQUILA 
la parte izquierda del alto da la casa Oficio F, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco f spacioeí-
s'm?s ouaitos, cocina, eto. 
Se da en médico precio y de él y demás condioio-
ri«8 informarán Maroe'.üo GoDzálex y Comp afila, 
Baratillo número 1, placa de Armss. 
7130 26 Oot. 18 
S i l u e t a M i n e r o 8 6 o 
«a silsgsiilan rabiáis hab i tae i eas s 
fcaloón á l a e&Ue, ©tras iaterie* 
í » s yvís . e s p l é n d i d a y vesatillad© m6» 
e;s.tmdsi independiente 
s&s Animase Preai^ts ssaédicase £¡&> 
O 1877 1 
833 A&.QUTZ.A. 
la espléndida casa quinta, Pocito esquina á San 
Luis, en Jeeú« del Monto. En la misma Informa-
rán. 7̂ 07 8-6 
S B A L Q U I L A 
en la calzada de Giliano núm. esquina i Animas 
dos accesorias con agua, sumidero é Inodoro, todo 
nuevo y acabadas de pintarse; iofoimarán en Aguiar 
n. 103 W. H. Reddlng. 7914 8-5 
ARRIENDAN 
dos fincas cerca Habana, Matanzas y 
Unión, pasándoles línea Ferrocarriles 
Unidos. Tiene 14 caballerías nna, y 
ocho otra. Terreno llano, de macho 
rendimiento para caña de azúcar.— 
F . O., Apartado 587 7879 15-2 
B B C O B A S 6 7 , en 2 0 centenes 
esquina á Virtudes se a'qnilau loa bonicos y fíeseos 
titos préplo para familia de gasto, la llave en el 
núm. 65 y 6/. 
SANTA CLA.BA 19 Los cómodos altes de esta 
casa e* alquilan en 12 centeno», lallnve en loe ba-
jos HOSPITAL 11, eeqaiBa á San Baf»e!, frecte 
al Paiquede Tri'io se alquilan los altos en 4 cen-
tanee. Inform e Raina 22 77ñ2 13-29 
San Migeel 117, 117 a. y 117 b 
Sa alqallan estas tres preciosas é higiénica» ca-
sas, acabadas de fabricar de nueva planta y com-
puesta cada nna de hermosa sala, za'enan, dos sa-
letas espaotosss. seis grandes cnartos y uno para 
orlados, bafio éiaodora modernos y doa caballTizas 
Pisos de mirmol y mosaico Vantilaoién del Norte 
y de la Brisa. Pueden verse á todas hnras. Informes 
en las mismas y eu Infia^a rúm, 62. Teléfono 1123. 
7.'9? O". • K 
4SB •ékZ.-QXsZI** N 
en el Vedado, en ;a Lima, oalle 11 ont-e C y D, 
varias aoissorias y oasrtos a3-«btio8 <5e olotar, oon 
aguad-* Vento, á p̂ >oios módicos. Freate á la 
primera iglenit Ii f rm.rá.. ea la misma y en 
Aguiar nV iOJ, W. A. Ko ldi'ig. 7330 26-0X3 
GtAKGrA 7 O C A S I O N 
Se vende nn juego de cuarto de nogal y cedro, 
uno de primera y otro corriente, uno de oome-
dor y plexos saletas lo menos un 26 pg mas barato 
que todos Se pueden ver en Virtudes 93. Carpin-
tería. 7816 13-31 
@33 VSSMDS 
un motor de gas de un caballo, por tener necesidad 
de instalar otro de maror faerxa. Puede verse tra-
ta ajan ndoenLa Villa Reina 21. 8163 8-12 
París , 3 3 , rué des Archives 
y en todas las farmacias 
í ^ r n T E 
ANTÍSEPTIQÜES 
bteDEIHEE 
L . L E G R A N D 
Depósitos en L A H A B A N A : 
V i u a a a e J O S É S A R R A é H i j o 
y en las principales CASAS 
J A R A B E GÜILLI 
X O D O - T A K r i C O 
EL UEJOH SUCEDIEHTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O -ENFERMEDADES DE PECHO - LINFATISRSO C A T A R R O S - AMENORREA — ALBUMINURIA : 
Dcposrro OiNiniL : O. D E G L O S , 38, Boulevard Montparnasse , P a r í s . 
_ Empleado con éxito desde hace más de ochenta años 
contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Cerazdn\ 
'Gota, Reumastismes, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentería v 
• la Brippe ó Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices'y] 
todas las eníermedades ocasionadas por la Bills y las Fiemas, 
Rehúsese iodo anliflemálico que no Heve la Firma Paul GAGE 
DepósitoGeneFai.fi'Paal GAGE Hijo,Ft0de l1 el., 9, r. deGreaele-St-Geraiain, M i 
y en todas las farmacias 
i & f . M & co. m 
de GLASGOW. 
Fabricantes de las oélabrei máquinas de moler 
cafia may conocidas en Cuba, y demás maquinaria 
y calderas para ingenios. 
De venta por J08B M* PLA8ENCIA. Ingenie-
ro. Gallano > 16. Habana. 78£0 26-11 Oo 
C a l d e r a s 
oon gas asientos y aooesorios. Oade-
nas L i c k Belt, tubería» hierro, RO ven-
den. P. O., Apartado 587. 7880 15-2 
f P l 
ANON DI 
G r a n surtido de ricos helados, ere-
mas y mantecado, 
Me/reacos de toda clase de fruias . 
Leche p u r a de vaquer ía propia de la 
easa, 
G r a n L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasreciMdas diariamente. 
PRADO 110, B i l T R E VIRTUDES Y NBFIDNO 
VELEFOSTO 619. 
C 1783 26d-19 4a-28 oo 
i c r g r & s s BX* 
iSTRÜOTOR BE LOS OiLLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. o 1S24 »;-7Nv 
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Juegos do manca 
Se vende un variado surtido j iotj é por p! 
en t hivei 27, vaqueóla. 8173 8 12 
ezas 
A XiOS V A Q ' J E R O S 
Sevende ml:l) de elemb-a prieto y blanco, ga-
raatisado Arb-ja de Cari¡b»"o y somillas de toaas 
claeee. Josús del Monte 216 Bodegón de Tovo. 
7925 8-5 
TOSES, CONSTIPADOS. ERONOÜÍTIS. TÍSÍS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en todos los grados, asi como todas las afecciones de los Bronquios y del Pulinún, maitse radicalmente 
CON El. 
JARABE DE GAIACOL VACHERON 
V A C H E R O N , Antípo Farmaceulico aifrcgado á los hospitales de IVON (FMPÍCIA) 
Depositarios en La Habana : V i u c l a . c i é » ' J O S E ! S A I R ^ A . é H i J 
C H L Ó R O S I S 
C Colores p&liaos) LEUCORREA 
(Florea blancas) 
con A - l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS oe LOS HOSPITALE» (MEDALLAS DE ORO) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
enfermedades provlnlentes de la M*obre»a de l a Sangre. 
F A R I S , C O L L m y Q", 49 , R u é de Manheuge, y en las farmacias 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
"™ •aa • " Enfermedades ame n fl» H ¿5h A 
9, y Debilidad del Pecho, B Ü S I X i a 
CURACION RAPIDA Y CIHRTA CON LAS 
9 9 
ao ,T'K,OXJESTC,lT,Eg-r»E3B&3E2,ESTr 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA. ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por lus Médicos mas célebres como el único eficaz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortiflea, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijasi m cada Irasco lleve-el Sello de la Union de los Fabricantes, i fin da «vitar las Falsldcaclcnes. 
Deposito principal: E . TR0UETTE, 15, roe des Inunenhles-lDdustriels, PARIS 
Depós i tos en toda» las principales F a r m a c i a s . 
•ERFUMERIA DIAFANA 
G. Mazuyer y Cia, París . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
i sSARAH B E R W H A R D T 
L O C I O N E S , A G U A S DK T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA KU PAfSIUEI-O : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
h» halla en U HABANA:3. C H A R A V A Y y C», 131, Obispo, 
Y EM T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
)U1NA: C A C A C 
A V I S O I M P O S T A N T E 
A LOS V£GÜEROS 
Por tener qua aneentiase «a te reAllzantrei mil 
quintales de polvo de tabaco á precios módioos pro-
pio p«ra siembra de tabaco y semilleros. Icforma-
r4n Mercado de Tac^o n<Swroí 67 j 68 por AKUIU. ?70i 86 2̂  
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
